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Dijimos con ocasión del dolíale jirornovido por ol conde de Romano-
.nes-acerca del restablecimiento do las garantías, que no era esta cues-
tión la que interesaba al corro de emboscados presidido por el jefe libc-
j . ^ , sino la caída del Gobierno del señor Maura. 
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El batal lón de Valencia en c a m p a ñ a [.ineros comenlarígs, 
G a r a n t í a s a m e d í a s 
E L DIA EN BARCELONA j 
Llegan los s e ñ o r e s Cam-
bó ^ Rodés. a s á b a d o . 
EL PROCESO KOENING 
BARCELONA, 10.— Ĥa terminado Unos .puntos de ñ&hré nos lian 
la vista, del prpeeso por intento de nido tomí.lorosos y atribulado®.' 
asesinato del barón de Koening. 
e- mielas y en zancaililias... ¡Buena di-
A forviH ia para, un hon'nbr© como Saro! 
cudji miom-otttfa veíamos có¡apo solu- K.I aaeonsos acqfpipáñadQ detl cc&e, lo 
ción la. triste cantóx (tal lio;-.pita.l, a babrá causado una tristeza infinita... 
La prueba resultó muy favorable (.,,¡U1 ¡.¡i ciedor, oonm maiipu^as a la Poro... ¡así son las rosas!..-
Jíás tarde, al plantearse la crisis, nos permitimos consignar la opi- para los procesados. luz,' vm-lan les pieiS dv las ;,'ñoritao I„unies.—Haoemos ol convoy 307.424 
feiM de que,-fuera va del Poder el insigne estadista, no le preocuparía Después de los informes, el Jurado eió'M inora - a U posición do Tikennin. Como 
" , , * ^ i T Í \ .-.«o i . . „-,aoii-n inr, „n* +' / i , ... . -, n,.n Bol hospatal tenemos nosotros una siempre, vamos y venamos sin dis-
poco ni mucho al conde de Bomanones la cuestión de las garant ías . .se ret.ro a deliberar, dictando veré- trógiea ^ no p G ¿ ^ roveiar paraí- un tiro. ¿ E r a m o s en la gne-
geguimos manteniendo el mismo criterio y poco tiempo ha.de pasar d ic to de inculpabilidad. aquí. Miaebás óamaradas, más cura- na? Pues si e-sto es guerra que nun-
para que se confirmen o queden desvirtuadas nuestras suposiciones. Los cuatro procesados fueron pues diptS por d I¡H<MÍO a estar allí que por .ca ihaya ipaz;.. 
El Gobierno del señor Sánchez Guerra, estimando las cosas en su tos en libertad inmediatamente. 11 R-c^ngae i ,•< •.,. .dades j;or loa Martes.—Tercer día de Carncsto-
verdadero aspecto, como m bacía ol anterior Gabinete, entiende que. de !.!,K(lAHA PE POLPIICUS ^ ¡ ^ ' ^ ^ ^ ^ m ^ , ^ S ^ í o i ^ 
Restablecerse las garantías, habrá de hacerse una excepción con deter- Esta noche han llegado los seno- y hemos ertado ti mblando «i • tic- <!•• i.-s día?. Los emboscados no sa-
tinadas provincias. 
ISion, pues esto que, lógicamente pensando y teniendo en cuenta su 
actitud, debía indignar al conde de Bomanones, por la sencilla razón 
de qüe tan ciudadanos dignos de libertades constitucionales son los de 
Ciiiulalajara como los de Barcelona, no le parecerá tan mal y acaso has-
U tendrá unas cuantas frases de disculpa. 
iforque, es tontería pretender ocultar a, la vista del país todo el la-
)n(Mit;iMe fondo de la maniobra. 
Guando el señor Maura afirmaba que no era posible ahora acceder 
Jilos deseos del conde, era, sencillamente porque no podía ser, porque ha-
Ma dificultades • insuperables. La seriedad del señor Maura está por en-
cima de toda sospecha. 
El Gobierno del señor Sánchez Guerra lo confirma, y nosotros se-
v i s i t a 
l l e g a r . 
an la licg güimos firmes en lo creencia de que en idénticas circunstancias, no ha llrvarán estos de-. 
» de los 4 
/o» de lasi 
los labios, 
mta, la «li 
iiinlnulos'. 
moruno 
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de irritar al conde de Bomanones y a los demás almacenistas de laa 
esencias democráticas que mantenga suspendido el actual Gobierno lo 
que al otro, se le pidió a gritos que trajera a Ja "Tr^lidad. i 
Veremos si estamos en un error. ,. j ^ ^ ^ W í 
Pocos días faltan, afortunadamente. 
vos mip hnn de 8"os- Temblor, en el pulso y confusión logados a sus paisas! 
vos que han de ^ ( ¡ A] ^ £,pta ¡ ¿ M m a Ju -v^ . -Por la tarde liacemcí: to-
ad muy en hre- y,^ ^ fiebre a fuerza de áui- da clase die ejercicios TJrácticos y uti-
p a g a c i o n e s s o c i a l e s , 
3 H M 3 H ? 
Quien dijo que en España vivíamos en e l mejor -de los mundos, dijo 
«a gran verdad. No ha sido perpeuana su mtinervi, que yo sepa, en 
nl^H11,1 efu E m o l e s ; perú morecái haborta sido. Los gobernantes y, 
ĵx̂ J. aefecto, los ateneístas contHinnómneos suyos, debieran haberse 
! ':llí i - de cumplir este deber d iiiiiu riaJización organizando sus-
al mejor escultor de- m época un grandioso nio-; 
te a son de bombo y platillo; iporque &Í que tal 
de observador minucioso, de profundo • filósofo, 
^nes , encarga, 
e inaugur 
dijo, se acr 
auporbambre, en 
Ahora mismo í 
I una crisis p, 
m ^ i o que tciiend, 
lucrosos amigos políticos y los pe- J Q O O : - bote» 'y 'nasoíres . -Ahora bien; amñsra-
riodistas, —He tomado una p-urga ¿sabes? mc« la so®p.echo de que «Bo-ambole». 
Estos trataron do que el ex minis- ¡Tú verás!... si insbL muHio en; babb.r de si mis-
tro de Hacienda, les hiciera declara- ^ N ^ U ™ f ^ - . n * una n.-.!1 va a ^ oc-U^ldo a la carvia. . . 
nmy ann-.-ix, . y les camarad.is se ¡Guarda, PabU !... 
eiones. alejaban, limnemlo un terrible ;MAo. \Ji,cr-ole.v..-.Uia:.; distinguidr-s ex-
Et señor Cambó se negó a ello, di- — tClueo. ten bu Mía puntería!.. . tranjercw .}T'-Tiira.n nmi.v M^nos que 
ciendo: |GúkládG ron la ropa interior, que vienen a vi sitar n w t r o cani.¡.amen-
- X o quiero baldar con nadie, por- \ t v ^ 11 ^ } W 0 I andarla:;.. tó W t t . tomar 
, . , , ib ón, liitfridb en cua ím di.'.s mas se reduce a r.n re'ainpago. 
que no se nada de nada. que en toda la campaña. En vano saludar, sonreír, decir me^é y splwe 
LOS DETENIDOS GUBEBXATIVOS pretendíamos esn-ibir á ese amable y ahuecar el uniforme vpso, fado. 
Está ya ternñnada la lista de los periódico, a la madre y a los ami- ¡La de datos qu 
detenidos gubernaliv 
ser puestos en libert  . . . u v C l l , . a c e i 
\Ve. • . nina- y nos i econociemcG como otro les, ejercieios que debiéramos ba.^r 
También en la jefatura de Policía hombre... ¿Qué escribiremos? Hay con frocmenrriia. s-iquiera fuese para 
se ocupan de ellos, facilitando una qu?' I '^car uria cosa fár-il y la baila- sacudir el ^ ' f ; ; . ^ „ p r e 
i . 1 . - ' . , mci3 en s&miáa.: la historia de la \ imuí?. .—Por c: campamorpo corre 
nota, en la que constan los npmbres f (3 .MA,10> Q I W íué m í : una noUcia quie llena a todos de en-
de todos los que actualmente se en- D C U M U ^ O . — S e despide del batallón tuisia^mo. Pa soldado del Canítu-
•ewentran a disposición de la autori- el coroniel Saro, como pudiera liaber- lo XX so niega a aceptar un embos-
ri,ari lo i i echo un padre. BeiRivués de la camiento ventajeso... ¡Ríen, mncha-
8 . v nv r i cTvyn • misa, toda la columna destila en su cbo! ¡Has dado una leori.m dé valor 
| / -s ll,'-,.rl-^-uv1 p-i n c i t i . . . . y de dignidad! ¡Aún hay patria. 
I p h la jéfaturá de Policía se ha fa- ¡ A qwó I.I Í M ' ^ S ^n-nisinlerncirnsfe \ ' e i em,undo!... 
:(i!iiad.« una nota, dando cüenta del javs.la. el .ascenso del coronel! Por Sábado.—Leemofi una crónica ñrt 
(•registro practicado eii una casa de ^ t a cau,sa' ha abandonado e! mando suboRcial Malumbres. /nlnilada «(.o-
V, , TT , , , * • de sús tropas, unos seis mil hombres sas qiie producen mal efeeto»..-
l i a . alie üe urgei, üoaae fué detem- exl. números redondos, gentes herob tan mal. distinguido compañero.!... 
do el anarquista Miró, que se ahor- cas que «e batían con un estoicismo Eso de valientes, magníficos, simpá-
n . ayer en un calabozo de l a car- admirable, sin pensar en otra cosa ticos y demás piropos, nos ha pare-
que en venicer. Albora, de flamante oído nmy bienl... ¡pero.miuv bien! 
general, irá a golvernar alguna ínsu- «Cosas que nroducen mal efecto'', 
la quizá de gmies dadas a la políti- JIJAN DE LOS CASTU.T.EJOS. 
En La Calera un grupo de exalta- ca,- quie piensen siemipre en triqui- Bugardain, 4 marzo de 1922. 
dos trató de agredir al alcalde y a 
Icel. 
A G R E S I O N A L A A U T O B I D A D 
'! ' -'• los pmblem; 
,ÜOl"<pie venía 
; 'a l'í'ii'.'ba más evidente dv ello. Acabamos de 
que el país no se lia e:cplic;udo aún, porque no 
un Gobierno de prestigio, ol único capaz de re-
ís que iiay p l a n l o M i l o s , como lo xleOIÍUostra la práctica 
POP exluiu 
¡un guardia municipal que le acom: 
¡pañalia. 
El guardia hizo un disparo sobre 
jel grupo, hiriendo a uno de los indi-
I vi dúos gravemente. 
SUCESO EXTRAXO 
En Manresa se ha dispuesto la ex-
humación del cadáver de Bamón 
Pons, cu virtud de una denuncia pre-
¡enlada ante ol Juzgado y en la cual 
té dice que ha sido envenenado 
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CIERRE DE CARCELES E L HAMBRE EN RUSIA 
En Inglaterra disminuye Hay treinta millones de 
la criminalidad. hambrientos 
fovuuD «am A . i , 7 ]nmx l ; 1lll'diar es ir . «lobuoso va,-ío de la bolsa de' 
R ^ói is t iUiab.n^T-r1^18 cntero' se eGha Por «eiTa una. enorme obn 
ŝ. pon k m T Z^01"0 Que., estaba o punto do .•ui'.ninar en las Cor 
Nos- L-i é-nif ~hu'ln ! , , i , - l i ! , }0 esta, i.osei ia nícioiia' ' que 'nos asfixi; 
ost« i>ai-.'ii*Í i,aUi1'- e -''a'•mecos, «pie. tantas vidas nos- va costand* 
Vr',i^ tá'íú i ' i " S"1 <,,1':' se"anio^a. « unió lib- la- cn-usa.̂  del aplaza-
' liilís gf..sPm,V" i T ^ " 0 ' " ' " famosa sobro Allim-einas. y mientras tanto 
? s-e cxnlic'i i \ " 1|'f''; 111 tfln'u"'; «'b'riña en, -¡sa .inactividad que 
imnidi^nñ J'10 r118":1*1'' dosorganizacii'.n de los 1 rriiisportes .ferro-
LONDBES.—ÍSir Basil Thonison ha MOSCOU.—La situación es ími 
ce notar que ha disminuido la cri- paes el número de ban^brientoíá 
..inaHdad de p o * » ^ i ^ H ^ t ó -
Este señor es el director del Cuar- tenciones en masa, 
por generai je ia Policía especial de Los socialistas preparan milini -
un hijo suyo, que ha quedado déte- Londres ' maniifestaciones monstruo cointra la 
rlid0- EíK-ribe un artículo eh el «Times» t i ^ n í a " Gobierno. 
DEVOLVIEuNDO UNA. VISITA v rfe¿ueraa aue nrecisamente antes , N?S abstenemos de relatar escenas 
Han llegado los renresentantes de \ iiecuelüf. ^ Precisamente ames d.6 llorrori p0rqil,e ,.:-t;.s se desarro-
l lan ue^a^o ios represemames üe del ¡....misticio se hicieron predícelo- Han a diario y a millares en todas 
de Medicina de Tolouse. n6s Sinie9tras sobre lo que ocurriría Ja.s regiones, y parv?.i-.en más que el 
realidad, un sueño to-
.«nto y miseria. 
" ^ ' • « • ^ — »ĵ v*x îxcb uc X U Í U U O ! . . eg j st, r 
Entre los visitantes figura el señor cuaildü los soldados, acostumbrados « N Ó de la roalid 




..,.:":ir;! ^ "acián 




a maus t r í a su desai-rollo normal T necesario. 
5 mu'-ii;.; parecidas cuKmtiones era ir de interés y r 
constituían el tema de Has convers8 . c ' ; o a i e s v comen 
pañoles basta aver; poro ha bastado que llegan 
y corte se esparciera i c ó n raplidez inusitada po 
I H T O S de la península, oomo cormspondie a la transcendenci 
la villa 
[premio Nobel de Fisiología. tanta cl.ueldad) regresasen'a sus ca-
Vienen con objeto de devolver la sa9) v todo eí nuindo p,.edec{;l m ^ 
visita que les hizo la Escuela cátala- V(M,iadei,a epidemia criminan 
Ina de Medicina. Afortunadamcnlo, dice Thomson, 
Se preparan varios festejos en sií (1¡c,ia epidemia no se ha desarrolla-
honor.-
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LA SITUACION EN ITALIA 
' "W^a mníli l í? (K a ,,lír'ria vaiem-.iñna. el que en los 
ln flficiiftio' c^vn/ , Rl •')l"''> nr<p rcmdeño mezclado con 
ui. na. había «idn. herida . igravísimamente ^ ^ n m o o t n de b 
vuelos d 
el sublim 
en el vientr 
• r' rn eivmñfv'ói UL' ia - ' 'nadería, de don Francisco Villar, pn cu va de 
l r ' ; ' - ó a í i r i p c 10»Tr-0:,/"idosA. . . i diestro. ¿O^é nos importaba, 'a ñor 
^ bíoi.-an.^ ' ¡a n - i s i ? prlítsch ni la endeblez del . m u e v o Gobierne 
^"«n-Ui^ión 7 1'¡?r-ro "áMi-o »; in. campaña de Marruecos, ni h 
¡i-.^l^innW.? T . ' A * t r a n ^ p o r ' > ^ - r - n - r o v ¡arios, ni tantas o t r a s monse? 
•-' ' nor b.^ nni '^ r'=í,r' orairi ^ ' o u c i a s sin imiportarvcia, d i s c o s i ' 
los ' ./.('n * "('S ,1a'r1, Niñear las quíntenlas w e t a s in^nsu." 
•..v, " , , T r > v d . a r , ; . " i S U i"101"'' ,,(> '•''''"'fado. .Ahora,, lo i m i o o r t a n t e , lo d 
r,,'1" '̂'"'. RfiJir.r. „/ , 0 J r a r s í V n d ñ i U M a s u m a era . c o n o c e r e l e s t a d o d 
. . . "''i . ' Y w r H a ' a . 1 1 ' o c t . e r v / a , r , ila,mv>nf,a.r i.'a á r r e p a r n l f l e . d-esgre 
r.-' 0 rnie i n W . Í iRl' f n i - ' l " i a d r i m e n t e para ol .país-, vivía aún; esto, ¿si 
v '-lesana. a la opbiión; to demá.s m o n s e r g a s , minucias, dis 
'"'•"No f . j ^ J ^ noliein nb p r o c e d í de Lima v no mdía . • por Tanto 
.. ' d .>„„ . ^ mmenso. ai nrdid niramadal Belmonte, nomrfl er 
¿Ír^-V^o e« T la 'desolación de.l unís entero, míe el Gobierna 
, / ' ^vc i v , . J J ' V 1 , R O E S ? Í L Í V L - de iid^i-vienir . para proporcionarnos 
do. l ia sido jiosilde reducir los re-
clusos en la (irán Breaba al menor 
número, al que nunca, halda Uegado 
la- historia de la criminalidad 
país. ' 
El. Comité nacional d 
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UN ACCIDENTE DE AVIACION 
Aeroplano español reco 
sido en alta mar. 
nu¿JeeiflidameníT!.0:.a 
.po' 
"vivimos en un país que si no'es Jauja, se le paree 
— - i % & [ J. B. de la SERXA. 
se 
LA POLITICA INGLESA 
p n í i n u a n los sncesos7en 
* - l i a recomendado ' recientemente 
[SE DECLARA LA HUELGA GENE- cierren nuevas cárceles. 
RAL 
GENOVA.—'Con motivo de las agre 
isiones de los fascistas se ha declara-
do la huelga general en Cestipo-
fnente'.; 
SE TIENE QUE RETIRAR LA 
GUARNICION 
ROMA.--Dicen de Zavia que la 
gúarnk ión italiana que so hallaba 
LPERPIGNAN.—Ha entrado el va-
deI por .«Malvarrosa», trayendo a remol-
que un hidroavión que emontró a 
economía •'a altura del puerto de Lianes (Astu-
M o n t a p d . 
Jen dicha ciudad ha tenido que reti- son .'.••!' qr • bahía publicado 
" Tarso hacia el mar, en vista ' de la Í4 ds I Virrey d- la ind--. U 
actitud hostil del vecindario. nocto^ato • (te. soíts prensil 
Toda la correspondencia pdlitied 
i y literaria diríjase a nombre del 
Í director* Apartado de Correan» número S2. 
LONDRES.—Se lia. confirmado que 
el ministro de la India, Montagud, 
lia. p^ésentíaido aii dimi^irm. 
hi\s .rausas de ' esta dolennüia.ción 
una car-
sin dar co: 
, 'sitos á sus 
ccáj -.aO-" •i-1 '¡abnyete y éstos afea-
ron su conducta. 
rias). i - ' , 
t El aparato 'leva si mimero 18 y 
había, salido del puerto de Antiva;, 
con dirección a Larc-iona, para ser 
entregado al. Gobierno de F.spaña. 
Cuando fué eniontrad.i) Ilevaba ya, 
bastantes boras en el agua, balden-
do sido saldados tatnbjéo los pilotos 
que le tripulaban. 
v \ A ^ v v v w v \ a a v v v v v w v v v w 
Bdtiesiones a Carracido. 
m D R I D , 10.—En la Universidad 
Ceniti al se es tán . recibiendo telegra-
mas .íp-m a dc-.s por catedráticos y es-
Llovd George cef.uvo hoy a visitar- tudiantes- de IIMI-HÍS las Universidades 
lo, |ii<iieii(l(,!e cine, retirase su deter- españolas adhiriémiese a la actitud 
inimici.'in: p e r . , el ministro sigue has- ad.-piada por el rector en la cuestión 
la la Pedia brme en SU decisión. univi! l i taría. 
«%r«u ,1 A . ~ - | - - « L » 1« A ". 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
E l G o b i e r n o e s t á p r e p a r a n d o u n a f ó r m u l a e c o n ó m i c o . 
Es oficial ?a la dimisión del general Berenguer.-¿Va no tía? presupuesíosF-Hún no se lian proulsto los alies cargos.-El señor 
Caluo Soíelo continúa en el Gobierno civi l de Valencía.-De restablecerse las g a r a n t í a s se ha r á parcialmente. 
SANCMEZ GUBftRA EN PAiLA'GÍO 
.\/ .AI;l!lI), 10—Él presidente del 
Consejo, conversando con los peiio-
dista-S, les dijo que hoy había esta-
do en Palacio despachanno extcnsii-
niente con el Rey y que había apro-
vechado la ocasión para cumplimen-
tar a las personas de la Real fand-
11a. . 
t ambién manifestó que había con-
ferenciado muy detenidamente con 
el general Olaguer. 
ULMlITE BEiREXCI Kl! 
El ministro de Estado, señor Fer-
nández Prida, ha recibido un tele-
grama del general Bierenguer, di-
ciéndole que por encontrarse muy 
fatigado desea dejar el cargo. 
Al tener conocimiento de ello el 
iseñor Sánchez Guerra, telegrafió al 
general Berenguer ratificándole en 
la alta comisaría. 
También se sais1 que anoche con-
ferenció nwfy extensainente con el 
geucrai Berenguier el ministro de la 
Guerra, 
Es .cre'encia igoneral que la dimi-
slón del general- .Berenguer no tiene 
caráoter definitivo y que se t ra ta rá 
de ella en el Consejo q¡ue se celebre 
esta tarde. 
LOS PROXIMOS DEBATIS 
El señor Alcalá Zamora se dirigió 
al señor Sánchez Guerra por escrito, 
anmiiciánidole una iiiiterpciLacion so-
bre Ja próxima reforma de la ley de 
Enjaiiciamionto y del Código de Co-
mercio y sobre si se- ha de resolver 
ó no en el Parlamento la cuestión del 
Banco de Barcelona. 
'El señor Sánchez Guerra le contes-
tó inniiediatamente, poniéndose a su 
disposición. 
Hablando de este a-.un.to con los 
periodistas, les dijo qre era una ra-
zón más para que el Gobierno se pre-
sentase ante ei Senado, yendo des-
pués a,l Congreso a r-cncliar ta Ínter-
in I ación deil señor Alcalá Zamora. 
Un periodista le pregnntó qué ha-
bía sobre' la previsión de altos car-
gos, y el señor Sánchez Guerra le 
contestó que aún no había nada. 
CALVO SOTKil o. DIMITE 
Kl señor Calvo Sotclo. gobernador 
civil de Valencia, puso inmediata-
mente su cargo a disposición del Go-
bierno. 
El .señor Sánchiez Guerra le lela6 
grafló rogándole que conti.nua.se al 
frente del mando die la provincia de 
Valencia. 
Entonces el señor Calvo Sotelo dijo 
guie tendría que consultar eon su je-
fe político, que para él era ta supre-
ma autoridad. 
Conferenció con el señor Maura, y 
a La, terminación de la conferencia 
coniiunieó al ministro do la Goberna-
eión <[u,e seguiría, encargado de] Go-
bierno civil dé Valencia. 
EL CONSEJO UK HOY 
El Consejo que. se celebrará esta 
tarde será de larga duración. 
lEn él se t r a t a r á del día en que ha-
rá el Gobierno su presentación al 
Parlamento, y que se cree que será 
el próximo martes. 
El Consejo está anunciado para las 
cinco de la tarde, en el despacho de 
la Presidencia. 
Se sabe que en él rSG tomarán aeuer-
(b S de gran imiportanctn, cuya, reso-
lución llene qnio Ser inmediata. 
DICE PIMIOS 
El señor Piniés se entrevistó hoy 
Con los periodistas, dándoles cuenta 
de haber quedado soluciuiiadi» el con-
flicto de la Fábrica de Tabacos de 
Sevilla. 
Se le preguntó si en el Consejo de 
hoy se t r a t a r í a de la presentación a 
las Cortes y del restablecimiento de 
las garant ías . 
Dijo que nada sabía de esas cues-
Uoneis, como taraipoco nada, sabía del 
nroyecto de reglamentación del jue-
gó, ipor cuyo asunto le pregiint(> otro 
tepoitiero. 
OTRA DIMISION 
El subsecretario del ministerio del 
Trabajo, que bahía presentado la di-
misión de su cargo, cont inuará en su 
puesto basta que ¿é téfiriliÜé la re-
m ^anizaiioii que se está llevando a 
cabo en su donartamento. 
DESPACllAMX) CON EL REY-
El presidentie del Consejo estuvo 
deispachando con -d. Monarca. 
También diospacharon con Su Ma-
jestad los ministros de turno. 
OLAGUER EíN PALACIO ' 
El general Olaguer estuvo hoy en 
Palacio, conferenciando con el conde 
del Grove. 
En ose momento salían de la cá-
mara regia los minkstro's de tumo 
señores Arguelles y Calderón, que nó 
conocían a su coiupañero de Gabi-
nete. 
El conde del Grove los llamó e hizo 
la presentación. 
DE GRACIA Y JUSTICIA 
Hoy se publica una Real orden del 
minLsterio de Gracia y Justicia, dis-
poniendo que en lo sucesivo cuando 
se solicite el registro de un matrimo-
nio .secreto no podrá darse éste a la 
publicidad sin solicitarlo de la Dir^c 
ción general de Registros y Notaria-
do. 
SOBRE LA DIMISION DE BEREN-
(Ü'ER 
La nota sensacionart del día. la 
constituyo la confirmación oíicial de 
la dimisión déd alto comisario de Es-
paña en Marruecos. 
El Gobierno no aceptará la dimi-
sión, sin que se puedan saber las 
razones que le ianipiuilsan a ose cam-
bio de opinión, ya que sabido es que 
el señor Sánchez Guerra tenía el pro-
pósito ele que al general Berenguer 
le sustituyera cd guie ral Aizpuru. 
VAMOS A COMPLICAR LA CUES-
TION 
Se atribuye al Gobierno el propó-
sito ote ib: doblar (')l cargo- de alto 
comisario de España en Marruecos. 
Se nombrará un alto cciinisario que 
entienda en los asamtos civiles y un 
general en jefe, encaryado de las 
aperacioncf* militares. 
De s-2r 'así, tíaa i-peraciones . sufri-
rán un aplazamiento, porque La per-
sona en quien iveaiga el nombra-
miento necesitará enterarse, deteni-
damiente de la situación de nuestras 
zonas de p rote el o raido antes ele pro-
ceder a las operaciones. 
EL RESTABLECIMIENTO DE LAS 
GARANTIAS 
El Gobierno no se muestra muy 
proplcid ai í-.i!j-:it,;il|k<C:i¡n ¡iento de las 
garant ías constitucionales, y todo lo 
más a que ac oderá. sciá dejando con 
(días r.uispendidas las provincias, de 
Barcelona, Zaragoza, Vizcaya, Cór-
doba y alguna otra que a. su. juicio 
merezca quedar en esta situación. 
NO SE \'U'JK LA l'RORROGA 
El propóisito qué tenía el Gobierno 
de pedir a l i'as bunento que prorro-
gase por txcjs .m.'-.is los vigentes Pre-
supucsto-. ha (pi l iaio en supeno. 
LA ASA MULITA DE INFANTERIA 
En el .miniieriii de la. Guerra se ha 
celiobrado la asamblea del Arma de 
Infantería. 
Asistieron unos cincuenta jefes y 
la reunión se verificó dentro de la 
legalidad, porque lleva.ban autoriza-
ción expresa del ministro. 
La deliberación fué secreta. 
Mañana terminará la asamblea. 
A ÍÁ EN I'HAIiA DEL CONSEJO 
A las einco de la larde comenza-
ron a llegar a la Presidencia los mi-
nistros para celebrar el anunciado 
Consejo. 
El ministro de Fomento dijo a los 
periodistas que el asunto más impor-
tante que llevaba de su departamen-
to era el de los Transportes. 
El ministro de Hacienda manifestó 
que por tratarse del primer Consejo 
de ningún asunto importante les po-. 
día hablar a la, entrada y que vería 
si a la salida, podía darles alguna 
nota de interés. 
—¿De Hacienda?—preguntó un pe-
riodista. 
—iLo ignoro—contestó el señor Bcr-
g a m í i L 
Después preguntaron al ministro 
si el Consejo sería de muy larga du-
ración, contestándoles ésto que tam-
bién lo ignoraba. 
El señor Sánchez Guerra manifes-
tó al llegar que estuvo hoy a visitar 
al señor Sánchez dé Toca, conferen-
ciando sobre la futura lanor parla-
mentaria y la elección de Comisio-
nes. 
Un periodista le preguntó qué ha-
bía de la dnnisión del general Beren-
guer. 
El presidente les dijo que en el 
Consejo se 'deliberaría sobre el asun-
to. 
Luego llegó el ministro de la Gue-
rra, quien se apresuró a decir a los 
reporteros que no era éxacto que él 
estuviera enemistado con e l general 
Berenguer y que sus relaciones no 
podían s e r más cordiales. 
Añadió que no tenía noticias di-
rectas de s u dimisión y que tampoco 
basta dimitir, sino que hay que di-
mit i r y aceptar. 
Negó que se hubieran limitado las 
licencias a los heridos de Africa, di-
ciendo que lo que h a b í a e r a que el 
Gobierno anterior había dictado r e -
glas restringiéndolas y que este Go-
bierno las mantenía, por considerar-
las acertadas. 
Para terminar, dijo que no tenía 
otras noticias de Dar Drius que las 
publicadas oficialmente. 
LA NOTA OFICIOSA 
E l Consejo terminó a las diez de la 
noche, facilitándose la siguiente no-
ta oficiosa: 
«El Consejo, después de escuchar 
al presidente las noticias relativa^ 
a l planteamiento y solución de l a 
crisis y l a significación d e l Gobier-
no, estudió en líneas generales el 
plan a desarrollar, oyendo l a s expli-
caciones de los respectivos ministros 
acerca de los asuntos de sus d e p a r -
tamontos, sobre l o s que s e delibera-
rá en el Consejo de matlana. 
Se trató también de la declaración 
minislerial que ha de hacer el Go-
bierno al presentarse ante las Cáma-
ras el martes próximo. 
Se acordó mantener las candidatu-
r a s para, las Comisiones parlamen-
tarias, sin otras modificaciones que 
las indispensables por el cambio de 
ministros, , 
Se concedió u n voto de confianza 
á l presidente p a r a que provea, de 
acuerdo con los ministros titulares, 
los áltos cargos vacantes. 
Por último se aprobó la distribu-
ción de fondos para el mes actual.» 
AMPLIACION DEL CONSEJO 
En el •Consejo .de esta tarde, el se-
ñor Sántáhiéz Guerra explicó a sus 
compañeros la tramilación dé la cri-
sis, expresando, • de paso, su criterio 
sobre los problemas pendientes. 
Se h a b l ó de l a dimisión del gene-
r a l DiTenguer. la me H i t á n d o l a , y se 
acordó hacer un último esfuerzo cer-
ca_(le é l p a r a que desista de sus pro-
p ó s i t o s , aunque l o s ministros creen 
que C i t a niiedlda no tendrá eficacia. 
El mlnisl.m de Hacienda bosquejó 
el proyecto de presupuestos, dando 
cuerda dM es.tado general de la Ha-
cienda y manifeslando que tiene cu 
preiparación una fórmula para lega-
lizar la .situación económica. 
Esta loñniula será presentada a las 
Contéis divipués de ser puesta en co-
nocimiento día los jeifes de las mino-
rías, a cuyo, fin el presidente se en-
trevistará con ellos, siendo su primer 
visita para el conde de Roma nones. 
El Gobierno aceptará algunos de 
los proyectos del señor Cambó, aun-
que introduciendo en ellos ligeras 
modifteac iones. 
Se tomó c;l acuerdo- do ir poco a 
poco restableciendo las garantías 
comstitucionalcs; pero esto no se ha-
rá hasta despiués •del nombramiento 
de gobernadores y de que éstos in-
formen sc<bre el estado social de sus 
provincias. 
Así lo h a r á saber ante las Cortes 
el presidicnite del Consejo cuando pro-
nuncie s-u discurso de presentación. 
FJ, PROYECTO DE TRANSPORTES 
•Uno de los proyectes a que ha de 
dar gran pneferenc.ia eslíe Gcbierno 
os el ilc Transportes. 
El señor Sánchez Guerra ha recibi-
do hoy en visita de cumplimiento a 
los consej'eros de las Compañías fe-
rroviarias. 
Los citó para el domingo,' con ob-
jeto de cambiar imipresiomps sobre el 
mencionado proyecto, dándoles la 
seguridad de epue el Gobierno dedi-
ean'a. gra.n preferencia a este asunto. 
CADÍA LOGO CON SU TEMA 
El conde de Homanones estuvo hoy 
a visitar al Presidente del Consejo, 
l ara tratar del lievantamiento de la 
suspenisión de garant ías . 
Le anunoió que está dispuesto a 
danle facilidades en el Parlamento si 
las n tablee o iranedi atamentie. 
LOS ALTOS CARGOS 
Para el cargo de gobernador civil 
de Madrid suenan varias nombres de 
políticos .de segunda fila. 
Se da como seguro que ocuparán 
puestos do imiportancia los señores 
Castell, Estrada, Luna Pérez, Rodrí-
guez Viguri, Marín Lázaro y mar-
qués de Bu niel. 
DE REGRESO 
CIRUGIA jGENERAI] 
Especialista en - partos, enferírtóBi» 
des de la mujer y Vías urinarias 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
H r̂aós d» Escalante. 1 0 . 1.'—TeL 
(VVVVVVVVVVVVVAA^\^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM" 
Bicardo l u l z de P e l i i 
CIRUJANO DENTISTA 
D« lá Facultad de Medicina de Madrlü 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Primera, 1.—Teléfono, 1-62. 
M o í n L o i i e r a CamíBO 
ABOGADO 
Procurador de los Trlbunalei 
SELASCO, NUM. 18.—SANTANDER 
Los alumnos de inge-
nieros. 
Después de haber visitado varias 
fábricas y él importante salto de Ca-
maimeña, quio. la, Electra de Viesgo 
tiene allí inistalado, y donde fueron 
ohsoípiiadí.-iinos, salieron ayer por 
rápido de Madrid a continuar su via-
je los ifuturcs ingenieros industriales 
y sus profesores. 
Onc hagan felizmente su excursión 
cierlitíflca. 
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DE UNA DENUNCIA 
El denunciante la ratifica. 
lieciliiinuíi un comunicado, firma-
do ¡por Juan Aja. rcliriéndose a ia 
infonnaciMi que ayer publicamos res-' 
pecfo a la falsedad de una denuncia 
formi'jilada por el mismo y relaciona-
da con cil roho. con participación de 
un ^carabinero, de una pieza de tela 
de uñó de íes fardos depositados en 
los muelles y propiedad de los seño-
BGS tiiijois de Ba.stM-rec.boa. 
Cdrpo la. ley de imorenta concede 
al &mtít Aja éil d-orecho a defemPr-
sc. nosotros recogemos los extremos 
de su comunicado y seguimos man-
teniendo los puntosi de vista que sos-
tcníanijOí en nuiGstro Faielto do ayer. 
Se ratifica Juan Aja en su denun-
cia, y en cuanto al nombro del cara-
binero, dice míe no le fxiécte cilar 
ñor no babenlo conocido debido a la 
dM:an.GÍa nue gnardaba, ¿1 bote tripu-
lado por el idenunciantf». 
Aíja termino inanifestando-—y eons-
tifs, iclaio es tá , nne estas monifesta-
cionrs anare^en en iws comunicado v 
ha.onn bajo su "'V-^Insiva, wspousa-
bilidrid—oue m. dp.nnnicia es bien 
cinrta v ffliijp lo indicia, se m c a r g a r á 
p'-dai-eccr los hrrbo.s que é l . sos-
tiene. 
Nada más dice el comunicado, y 
DECRETOS DE FOMENTO 
El Rey ha firmado varios decnefó 
de Fomento, sobre ascensos en e| 
C . i i o de Inigenierc» agrónomos v 
exipQdientós d'e adqiuisición do a^J 
ríales. 
NO CONOCE AUN SU PUESPppFc 
TO 
iEl ministro de la Guerra lia 
hoy a los periodistas que aún no^1 
noce el presupuiesto de su dípai^ 
mentó. 
Por lo visto son des los pre&upy^, 
tos redactados: uno normal y otro 
destinado al scstonLiniento do ¡QJ 
oi,.i'i aciones de Africa. 
Esto último lleva consigo una soiio 
de autoi-izaclones. 
EL GOBERNADOR DEL PANGO DB 
^ ESPAÑA _ 
El gobernador del Banco do Espa! 
ña, iseñor Sedó, ha anunciadó que 
tiene pretsentada .su dimasión al Go, 
bierno. 
Dejará su cargo después de la piM 
xima Junta, que se celebrará el doi 
mingo. 
DECLARACIONES DDL SEÑOR AL-
BA 
El señor Alba ha hecho declarado, 
nes (políticas a un redactor do «U'J 
Voz». 
Dice quie se felicita de haberse «i'1' 
'contrado anísente durante la trami-
tación die la crisis. 
Añade que caminamos hacia una 
catástrofe mayor qu© la que sufrióí 
alguno de los países beligerantes. 
Signe diciendo que con cifras de-i 
mostró su© predicciones ante el Con-
greso, y que esas cifras aparecen hoy ; 
miuiltiipilicadas. 
E l Goilvierno—añadía—fh encuemtrá 
con cuestiones tan apremiantes, que 
debe ncisolverlas imnicdial amenté. ' ' 
De la solución de estos prohlemai 
depende La vida nacional y la do sus': 
función años , altos y bajos, que pa* 
ga i• án las cohscouenc tas. 
Termiinó diiciendo que el caso de 
Rusia fué preparado más que por 
Trosky y por Lenin por los ministros 
y cortesanos de 1c® Zares. 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl/VVWVVVVVVl^ 
p:'M-.ito que alude a la justicia, en 
olla depositamos también nosotros Ift̂  
depai ració 11 de r espon s a 1 a l i d ¡ id es. 
Seguimos manteniendo que las re-
ferencias adqniiridas por nosotros' 
demuestran lodo lo contrario de lí 
<|uo Aja dice. 





m i n m 
m i m E I mil ti u m m DE B 
A LA EDAD DB 2D i ÑOS 
de recibir los Santos Facrameníos 
y la Beudiclón Apostólica. 
R . L P . 
Su padre, don Manuel: sus berma-
nos don Manuel, doña Natividífl 
doña Carmen, doña Obdulia, ao 
ña Esperanzs, don Santiago J 
don Enrique: hermanos p P 1 [ t l c ° : 
drña Sabina Ln'ín, doñaJo^8» 
Gómez, doña Prudencia Sampe* 
rio y don César de las Rc/as 
cretario del Avuntannetto ™ 
San Roque de Bibmiera) y doma» 
familia 
Suplican a sus amistades 
la encomienden a Dios y 
sirvan, asistir a la conaû  
ción del cadáver, aue se ^ 
xiflcaráalas CÜATfiOtle 
tarde de boy, desde l*̂ 8»,. 
mortuoria, calle 
guez, número 1, P ^ J J e 
qaíerda, batía el 811 ^ 
costumbre, favores a loa 4 
quedarán sumamente 86 
decido?. ,jg 
La misa de alma se rezará el 
1 2 , a tas cebo de la mañana, ^ 
iglesia de los PP. Pasionistas 
Funeraria die C efe riño 
;Í:" 
DE E L ^ P U E B L O C A N T A B R O r - HHO I X I . 
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NOTAS DEPORTIVAS 
I MARZO 
G R B H T E N O R A R A G O N E S 
el (iGiorrialé <li líeggio», des5>1íés de 
dedicar mi iulícula eiicoiniii.sl¡co a. 
Migiud ]''lc(a, dice lialilando do su 
partida a América: «donde por la 
muerte Ĵe Caiu.-o lia quedado aJiier-
ta la súcesióJi a una sede, a la cual 
Me.) $ m > q-"e nMlt]- y «©oesW^i. ée.- rectillcar,' F]oUx ttenc todo derecho a aspirar». 
E L C H M P E O N H T O D E E S P A Ñ A 
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le las m 
nosotros 
rio de lo 
la i H 
oaataba '̂J1^0' co^ amigos y ^ 511 actual "repertorio, cpi'e fee ccim- dios vocales, con un espíritu anima- empate en Vigo, si hay lugar, a presenciarJofi. > 
• Taren a hablar d o Pone (le di'ez obras. dor y creador, que-creemos-no ad- Real "Siporting, de Gijón, contra Por la mañana, a las once, _ y bajo 
jj coanô  c ' " ' ' El crítico de un periódico italiano, miten comparaciones.» Elsipaña, de Valencia, vencedores de el arbitraje de Luis Alvarez, se juga-
páposiGion del mno, <iu u r á la final del campeonato do prime-
Igainos qwe llegana n sej un JVVM/VVVVVVV̂ VVV̂ WVVVVV̂ ^ ¡ H W W W W W W W W A M W M ^ ^ 
idos ; ^||;!,| |„ .,,¡,16 en-el ya eon'&agrado como gran tenor, ac- cont¡|U..i: .|SÍ , ... |a cal.r0,|..l (|0 (:a. buclofiste. .jwro no lia. llegado aun a luna, reapwtivamente, en Sevilla, el 
tuando en Lívorno, Piacenza. Roma, 
1 Fi,£.t,a, ene en la ac- Montee a rio, l'alermo, NápoFes, Reg-
^ ia 9.1. 'añe --- en Alhájate gio, Emilia, Venecia y Bolonia. Ulti-
l ^ ü v i n d a de Huerca, sien- mámente pasó a Roma, donde la ca-
"'' los dore hijos de una sa Ricordi le conlió el estreno de la 
j á m e n t e acomodada. Su nueva ópera del maestro Zandonai, 
])artici:par en el camipeonato español, domingo próximo, y en üarciolona, el 
. Tienen ya nombrados sus campeo- 19. Caso de desempate, en campo de 
«La Gaceta de Venecia»: No hay n,e9: ]a Nort:ef ^ .Al.cna.s.clllb) do la ciudad condal, 
nadie eñ la escena lírica que pueda Gi1€d1io. !a Qeiúro, al Real Madrid Arenas-Ol/uh contra Real Madrid, 
medirse con Fleta en la parte de R C ; ^ ^ ^ . ^ al Sevilla F. C; vendedores del Norte y Centro, en 
Cataluña., al liarceiona. F. C; Gui- Bilbao, el domingo 12, y en Madrid, 
: «\ que t̂t'iZCOilf .x\ ¡\&(X\ Unión, de Irún; (¡a- el 19. Campo de desenijpate, uno do 
ruso!» 
Don José.» 
El Hiiornale de Peí n i í - i «ido m-oíescf de sn gran admirador, titulada «Julieta 
q"'- .V. "„ „ 1 tn..uhn va- y Romeo». El estreno, que ha tenido el Públl«0 10 adifíSiró, lo decían sus licia> 4ll Fort,UÍ,,a, de Vigo; Asturias, Ja corte. 
|if|,os.icion^pai.i. v ^ i ¿agrado como divo de p r t e r í s t m a nos: oEros «n Dios.» ftalado las feeduts dio. los d ías 12 y 19. numeritdl 
1,10,1 ̂  ^ ' 1 , . . o i H i o r ' sus leccio- línea-, y artista de gran temperaraen- Dijimos después de la primera re- para los cuartos de final, establecién- ¡Maldita sea la mandanga racin-
l'' P^3, manifestó to dramático. presentación de <oCarmen», que Fleta dose el siguiente orden.: guista! 
sin e m b a í d o , ^ ^ ^ ^ ' t e n i j i e . Aunque en Madrid ha .sido contra- había sido para nosotros una revé- Real Unión,' contra Real Fortuna., PARA EL DOMINGO 
m Pe^icri^riiitas can-ciones, uído tan 8010 l,ara coiatro represen- lación. Está dotado de tales cualida- caniipeoneis de Guipúzcoa y Galicia, E l próximo domingo se jugarán 
S ^ l nte iot'is escucha- taciones, de «Carmen», es seguro des este maravilloso artista, que re- respectivamenite, en Irún, el 12% Se- tres importantes partidos de fútbol; 
1 ' l — bella ^ interpre tará alguna ópera más úne la belleza portentosa de los me- gundo partido, en Vigo, el 19,'y'des- que seguramente la afición acudirá 
ñor. 
trece años marchó a Zara-
on sus hermanas; varias do 
n¡an también hermosa voz; 
^ pddres miraban con recelo 
auto al teatro se refiriera y 
ían que ninguno de sus hijos 
«er cantante profesional, 
o Fleta contalia diocinuieve 
i.m¡ i-conato uc pr 
ra B, de Santander, alineándose la ' 
Gimnéstiea, -de Torrelavega, y el 
S i emp re Adel a n te.. 
En el caso de que este Club ven-
ciera, .quedaría campeón; pero si a>í 
no fuera, roaultan empatados a pun-
tos estos dos Clubs y la Unión Mon-
tañesa. \ 
Cuando vemos en algún colegí tal nía menos importancia que un sus- Los viajeros se Instalan, luego de He -aquí la alineación de ambo;; 
cual campanudo suelvo censurmulj piro de la Resurrección Quijano. meter los pies a rastras por entro equipos: 
I H f O R M H e i O H E S S1H I M t O R T H H E I H 
T O D O G É N E R O D E F A C I L I D A D E S 
i iiermano suyo,- que le ha-
iaflo varias veces, le llovó a la Empresa de Tranvías, nosotros Para nosotros, no, porque guarda- tan gratos e inanmiados compañeros U i - i M ^ A » l i L A 
lona, donde residía! con oh- semimos una santa indignación. mes .como platino entre huata aque- de expedición, y el t ranvía atraviesa 
enijii'.-nder seriamente su edu- —¡Pero estos diantres de compañe- Ha sentencia policiaca inglesa que lo más céntrico de la ciudad, ofre-
irifetaca. Se matriculó en el ros están mal de la vistat-exclamu- dice: «Vigila a quien se conduzca ciendo a los ojos de propios y extra-' 
itorio y cemenzó a dar cía- mos. 




A las cuatro menos cuarto, y a.rhi-
Jacobo, 
C ampu z a no, Ma r a y. 
Elizondo, Torre, Gutiérrez, 
con la mayor naturalidad. Los mo- ños una prueba palpahle de los des- Peña, Molleda, Eladio, Alfonso, Men-
¿A quién se le ocurre meterse con dernos disimuladores procuran no velos de una Empresa por multipli- ' úaro. 
que bien pronto Je hizo do- un servicio, para ciento y fuera, disimular por los procedimientos an- car la utilidad de los coches. SIEMPRE ADELANTE 
sus prodigiosas facultades, como el iodo, que ofrece al publico tiguos.» Hay quien se muestra indignado Arce, Baltar, Raba, Aquilino, Haya* 
m una esouiíla de canto todo género de facilidades? ¡Vamos, La sentencia nos cogió de un bra- ante esta realidad tranviaria local, 
cía, qrae no ha tenido ne- si es para!... zo y obligónos a esperar el regreso Nosotros, no. 
de modificar. Otro gran be- Real e implícitamente meterse con del tranvía. No tardó mucho, real- Si los t ranvías anduviesen deprl-
jue le aportó la excelente' el servicio de t ranvías es atentar mente; baste decir que otras veces sa, es decir, si cumpliesen este prln-
fu:'. orientarle artísticamente contra la comodidad del vecindario, habr ía tardado más. cipal menester para que fueron crea- *r{indo ¡señor Gómez, jugaran un 
canipnte, con tan acertado Nosotros, aficionados de siempre Subimos y observamos. La perso- dos, nos sumaríamos a la protesta, interesante partido el Baracaldo ^F. 
Hm lo? comienzos penosos al estudio del t ranvía y tus aplica- na advertida por el apreciable co- Pero no sirviendo para eso, ¿qué "^J ® J ^ " ^ ^ ^ l ^ f R a c i n g 
todos los principiantes, fue- clones político-sociales, veníamos brador se haliaba con aquello a más nos da que los utilicen en cual-
i Fleta seguros pasos que le observando en las Empresas expío- mano. quier otra cosa? 
rápidamente a un puesto laderas de Santander una decidida Aquello era un baulito en buen ROQUE FOR. 
de. Eis el intervalo de tros inclinación a la multiplicación de la uso> un colchón limpio y remendado, * V V V V V V V \ A / V V V V V V V V V V V ^ ^ 
B .«mió r.-i pernna,i<?neia, en utilidad de los coches. m i palanganero, tres cuadros de i-OS TOROS EN MEJICO 
para Nació nuestra observación del de: asuntos deliicadament? campestres, r . - i g Cnn/r enfnn una nnanf 
y talle, cogido un día que viajábamos algo de crislatería, en una cesta y M I S i T E f l S l l i r B 11113 y r a l J I " 
'a incorporación a filas mu- desde el hache establecido frente a m paraguas con puño de marfil. S Í l M C0ril3(l0 




Fernández, Antero1, Echevarría, 
Barturen, 'Gerniián, Pelayo, Prast, 
Gárale. 
RACING 
Sai as, Ortiz, X. X., Pagaza, Diez, padre, viéndose comprendido la Metalúrgica hasta la plaza de Pi Paró el t ranvía y la persona de la 
feepción de hijo de viuda. y Margal!, de un cobrador que decía calle cíe Atarazanas v el cobrador MEXICO.-Se ha celebrado la co- * m w . V - h iieio, / . U . Ü I U . 1 , 
después pasó Fleta a Milán, a alguien situado een la acera de distribuyeron el modisto ajuar én- ^ p ¿ ^ Í ( > ^ Ja ^ de Er- Fernandez^Sautmste, 
ZF^CZ on,i"-i,',n Atarazanas: • tre ambas plataformas. Para ello L i s W ' s u f r i ó m m gravísima co- En Tormlave.ga. él infantU del Ra-
w d m T ^ m r0,,en Tj6118310 a man0 Para a fué necesari0 que 108 VÍaier0S cvohl- gida1 ei\ ,a i ^ l e izquierda, con ro-tu- c i caatelMjrá con el reserva de la 
00 01 mtl^t10 ttctinelli, co- vuelta. • clonásemos bajo el mando de la per- ™- de la femoral. r i r n n ó ^ ^ n ••linpñnrin,^ w m^m,*^ 
m-miior de operetas y uno Para las personas escasamente oh- sona de la calle de Atarazanas, muv ¡ ^ e g r a m a no da, más detaUes Gmmastxea.. alineando,^ los «peques» 
Pastrcs de .mavnr pr^íiitn i , . , . . de la corrida ni de la desgracia. 
U L nuctyoi cieoiio pa- servndoras, este recado a voces te- diestra por cierto en la instalación .,vwvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 




















mtT repertori s d  óper .
í>usp en relación con la casa OS 'S t'Z't m §KrSTfo* 
vol día 14 de diciembre de r C L A Y O C l U l L A K T t 
,;!,'•| el teatro Verdi, de MEDICO 
11 ¡ etando "Fraucesca. de Especialista en eníermedádeB (le nifiol 
de Zandonai, y cobrando CONSULTA DE ONCE A UNA 
86 1 p a r función. Desde WLliaJtlazaniai,- 10.—/Tellófouo * V 
• ^ t o , m carrera fué tan rá- v - n . ^ i M ^ ^ ^ * * v - r » w ~ * t 
m 1 a marchó, F R A N C I S C O S E T I E N 
condicione,-, a la Especialista en enfermedades de .lí 
¡etn"'0)' 1Gna' dc"Ule sl1 éxi" nariz' garganta y oídos, 
fórifo nano- Por cierto que Consulta de 9 a 1 y de 3 a e< 
^ y e r o n nacionalidad ita- BLANCA. 42. PRIMERO 
plataforma. 
—Ustod perdone Tun moinentito. 
¡Ajajá! Toma, tú, pon el palangane-
ro detrás de ese señor del P,ongo.. 
Eso es. ¡A ver, la cesta! ¿Dónde has 
puesto la eesta? ¡Ah, ya! Bueno, dé-
Von Kapp no voluerá a 
i í lemania . 
LEll 'ZIG.—El juez de Instrucción 
a rechazado la petición hecha tíoí 
ja la m pero ten cuidado que no le S Í S ^ S * poií 'i- 'voWo.-"" 
echen una patuca encuna, que va Alemania sin las molestias de la pri-
dentro la cristalería. Perfectamente, sión preventiva. 
racinguistas de este modo: 
X. X., 
Poli, Angel, 
Herrera, Santa María, Goya. 
Torriente,- Gacituaga, Bueno1, Ma.za-
rrasa, Gonzalo. 
Pepe MONTA XA. 
CICLISMO 
- r z : - P E R E D A 
A p o p a d a d e c i n e y v a r i e t é s . 
j Hoy, sábado, 11 de marzo 
o de ia m a Ia8 •ei8 y «ed ia . - l loche , a las diez. 
, ; | ! A N EXITO 8 P E L Í C U L A E N C I N C O P A R T E S ' t ¡ t u l a d a uoa noche nada más. 
Pareja de baile X - a G L & 0 © l Í : O . C l a , ® -
l í ^ ^ ^ I P ^ P P13 LA GENIAL ESTRELLA DE VARIETES 
Q U I J A N O 
EX 
T O D O S L O S D I A S 
R E P E R T O R I O D I F E R E N T E 
Ja Interesante película himas de locos.-Butica, 40 c's.-Parsíso, 15 cts. 
Ya puedes echar a andar. 
En conocimiento absoluto de la 
escena, nosotros razonamos: 
—.Muy en su punto. Esto es, senci-
llamente, ofrecer al respetable pú-
blico todo género de facilidades, por 
cuanto no sólo se le permite el tras-
lado de 
el de su 
rior! 
Y detrás de esto vendrá el trans-
porte de mercancías varias, como 
hortalizas, pescados, cerdos, terne-
ras... 
VIAJE REGIO 
LA EXGURSlOiN DE MAÑANA 
Mañana, a las nueve de la maña-
- V V V V V V V V V V V V V W M V V V V V V V V V V na, si el tiempo lo permite, tendrá 
La Reina de Bélgica sale 
de Par í s . 
PARTS.—-Ha salido con dirección a 
"sur norsonar'sTnr pLnbién B l ^ s f af la Bélgica, socios y ciclistas de los pueblos cer-
s s : L e p ~ é : u c : s . X e ^ j s & % i % % % L t z — - ^ ^ ^ — 
, autoridades, los embajadores de su suPoner que, caso de que el tiempo 
lugar la ya anunciada excursión que 
la Sociedad «Peñacastillo Ciclo 
Sport» ha organizado al pintoresco 
pueblo de La Cavada, como inaugu-
ración de la temporada. 
El entusiasmo que. existe entre los 
país y numeroso público. 
Repetirao. que superior. En resu- ^ ^ e f p e c i ^ t l f asistir, que eada uno deberá s e r^o r 
ayude, se han de reunir en tan bo-
nito lugar un bien nutrido grupo de 
aficionados al pedaleo, dispuestos a 
pasarse un buen día. 
Se recuerda a los que piensen 
In l a s í n o d e l S a r d i n e r o 
H o y , s á b a d o , 11 
J 8 CINCO y MEDiA . -Cinemat6g - rafbr 
| oa de la na v e l a d e V l c i o p H u g o 
• ^ e t é 8 | _ N i T A S O L B E S , c a n c i o n i s t a . P o r l a o r q u e s t a . - T i l E U A P í f S A . l W ' r 
men, es un crimen de leso acarreo Gota de Leche, 
urbano él censurar a la Compañía. P a b l o P e r e d a E l o r d l 
Calle de Burgo». 5. de onoe a tinW En efecto, nuestra suposición ha sido confirmada plenameme. 
Hoy ofrecen las plataformas de r j ^ i ^ » _ _ O I 1 1 7 A 
los tranvías santanderinoa el encan- lAwlOJwl 13 I»>/\ 
tador y animado aspecto que ofrece Rtfojea 4» lodaj el&Sü % lorma^ • 
Saróñ, por ejemplo, en áia de mer- 9t&, plata", plaqué y ÜfcúdL 
cajdo. Pór un ladói verdura, contras- » • •aaAL'AMTH. N S i r M •• 
tando con la blancura nivea del con- ~ 1 1 _ ' ' 1 • 
w"", ' 1 " Cirios Roflngnez Cabello cómodo colchón; en el rincón de 
tador de su correspondiente comida, 
pues ésta se ha de celebrar al airo 
libre, y durante ella se discutirá el 
pueblo o lugar a donde ha de cele-
brarse la del próximo domingo, día 
19, pues la Sociedad organizadora 
está dispuesta a celebrar esta clase 
de fiestas todos cuantos domingos el 
tiempo lo permita; 
La salida, y punto por tanto de, 
reunión de los excursionistas, ya he-
mos dicho que será frente al domi-
a.llá, batería de enema- en otro alp-o consulta de once a doce y meuia „ . , _ „ 
de ¿espado de h vísne n íexcePto ^ íest ivoS).-Sana¿orio de " l l 0 f c i a 1 ' ^eñacastiUo (Primero dq 
• Iíe80lvuu ut Ja ^sp^a ." Madrazq. ínayo)^ 
«Wb I X - F A O I R A i E L P U E B L O CANTAESR-O 11 DE M A R Z O D E 
DESDE VALENCIA 
Granero se encuentra sin 
nouedad. 
VAI.KNCIA, 10.—Son a b s o l u t a m e n t e 
füJldas los r u m o i v s q u e c i r c u l a r o n 
aoerca «leil g r a v e pepcance que se de-
cía h á b í f i o c u r r i d o al espada Manuel 
Granero e n la dehesa d e Villar. 
. El o f . p a d a Granero se encuenira e n 
i -la c^ipjital deM:>aiKsarjdo t r a n q u i l a -
n;i. mt-é. 
ASOCIACION DE INQUILINOS 
Telegramas de protesta. 
MAI2:.—El alza en el maíz lia si-
do osía s-íuiiana más imporUinte que 
on las •jM'ibcC'dicntcj'. ¡ n r o s l o que pe ha 
ofuécíitio el maíz Plata, flotante y em-
barque este mes, de 25 3/4 a 20.50 pe-
setas los ICO k i l o s caf., no habiéndo-
SVÍ efectuado niiiigiuna operación di-
lecta de dicha i i r o c c d c D c i a . 
El maíz "tellow Aanicrioan número 
2 se lia cotizado desde 3,25 a 3,75 112 
dólares los' 100 kilos caf. a granel, 
habiéndose vendido algunas peque-
ñas 'partidas dentro de dichos pre-
cios. 
detalle se ha vendido, cu ¡meito, 
alrededor de 31 pesetas Ffos 1GD kilos, 
sobre el carro, el Plata, disiponible, y 
h, alrededor de 2S el norteamericano flo-
tante. 
'W.x/l AAA/VWW'W\A/VWW\ AAAA ̂  VWV'WAA.A/WWW\ 
EN QUE QUEDO TODO 
EN E L CIRCULO PURGALES 
Notable curso de confe-
rencias. 
Detención de los ladrones 
de los almacenes del Norte 
Con motivo de haber recibido 
Asolación de Inquilinos de está ca-
pital una comunicación de la Aso-
ciación de Málaga., en la que se da 
cuenta del proceder de un juez mu-
nicipal de aquella capital, se han 
cursado por esta Asociación los tele-
gramas que publicamos a continua-v 
HiÓn : Desde las primeras horas de hí ma-
«Seilor juez de primera instancia, ñaña de ayer la policía gubernativa 
—.Distrito Santo Domingo. y municipal pacticanm activas ges-
Malaga. t i enes para el /Icsonhrimicnlo de.los 
Asociación Inquilinos Santander, autores del robo cometido la noche 
compuesta de más de tres mil aso- anterior-en el almacén de pequeña 
ciados, so une a la protesto, formula- velocidad del ferrocarril del Norte. 
La Junta directiva del Círculo 
Durgalés, cuyo domicilio social en 
nuestra población se encuentra esta-
blecido en el número 24 de La Alame-
da de Jesús de Monasterio, ha orga-
nizado un interesante curso de con-
ferencias, a cargo de notabilísimos, 
oradores. 
De la primera, que tendrá lugar 
mañana, domingo, a las siete eiXi 
punto de la tardo, está encargado 
mny ilustre señor don Manuel López. 
Arana, provisor de nuestra Santa 
Iglesia Catedral, quien ajustará su 
brillante disertación a un tema cien-
tífico-religioso. 
La segunda conferencia está enco-
mendada al culto penitenciario deL 
templo catedralicio señor Pajares, 
teniendo efecío su celebración el 1» 
del corriente.. 
En domingos sucesivos y a la mis-
ma hora hablarán, respectivamente, 
el R. P. Superior de los Carmelitas, 
de esta ciudad; el virtuoso uresbíte-
ro señor Magdalcno, cerrando el no-
table curso a que aludimos el P. Su> 
«soviets en Reval el día 7 de febrero, 
fecha en que telegrafió nuestro co-
xresponsal. El boletín dice : 
«El día 1 de febrero se celebró un 
m i t i n electoral por los U soviels de 
l a ciudad y deé distrito en la Casa 
de las Uniones; asistían más de :UKH) 
personas. Fué elegido miembro ho-
norario el doctor Nansen.» 
Las afirmaciones del boletín fue-
:ron confirmadas por el secretario ele 
la Delegación sovietiata en l'eval. 
También fueron confirmadas por in-
formaciones que nuestro correspon-
sal en Reval pidió directamente a. 
DESDE B|Lb 
El homenaje por los 
brieníos rusos. 
BILBAO, 10-Esta noche 




en los salones de El 
aimnciadq acto de homenaje 
hambrientos de Rusia. 
La sala, que presentalla ij^i] 
simo aspecto, estaba "conipi^jj 
llena de distinguido púl.!ico 
El presidente de la Sociedad 
l!' 
I 
el Moscú. \¿i que precede puede bastar Migoya, hizo la presentación 
¡para que los interesados decidan si 
CÍI despacho de Reuter estaba o no 
estaba desprovisto de todo fonda-
mentó.» 
Con el mayor respeto posible, el 
doctor Nansen, cuyos eminentes ser-
vicios a la humanidad seríamos los 
últimos en negar, nos permitimos in-
dicarle que su deseo de separarse 
•decididamente deJ soviet de Moscú 
do 
señores Martínez Sierra y 
nuel Aznar. 
El señor Aznar pronunció elo-
tes palabras, dando cuento (]e 
campaña iniciada por wE] ¿.^ 
el fin de mitigar los horrores por 
está atravesando el pueblo \ \^ -
Luego" leyó un mensaje Ue 
éción 
l'r-ll 
« n i a d o 
•adié;' 
da ante V. S. por. parcialidad maní- Los empileados ded ferrocarril hi-
penor de los pasión « t a s . fiesta juez municipal suplente de esc cieron una confrontación do las rner 
distrito. - cancías cxiistentes en el almacón, 
Habiendo telegrafiado ministro viendo que el robo no tenía la im-
Gracia y Justicia pidiendo destiju- poftancia'que se creyó en los prime-
ción dicho funcionario.—Presidente, ros momentois. pues -las lí) cijas de 
Serrano.» botellas - do cogmic y los garrafones 
«Excelentísimo señor ministro de de aguardiente de que sé-Jiabíó en un 
Gracia y Justicia. 
P/irectiva Asociación 
•. Estos actos han de verse segura-
mente concurridísimos. 
/V/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWl'VV̂a'VV̂  
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
puede ser realizado sin condenar co- Corki, desconocido hasta hoy 
mo «desprovisto de todo fundamen-
to» un telegrama, de Reuter que era 
verdadero en todos sus aspectos.—De 
usted afectísimo, S. Carey CiemonK 
secretario de la Agencia Reuter. L O D 
dres.» 
0̂'VVV>yVVVVVVVVVVV\'VVVVVVVVVVVX̂  ' * 'T'WWVWVWl 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
SINDICATO TRANVIARIO.-El Co 
mité ejecutivo, en unión de los dele-
gados de talleres y movimiento y 
Comisión revisora de cuentas, se re-Confortada con los auxilios de la principio, no habían sido llevados Religión, falledó ayer, a los 20 años 
Inquilinos por los cacos, sino qíie habían sido d^edad. la joven Anselma San^erio Mmrá, esta noche a las diez y media 
cai"gados en un vagón y mandados a Santander acordó en sesión. 9 actual, 
vista comunicación Asociación Má- su destino, 
l.-l-ga. unirse protesta elévada a V. E. . ^ , ! t _ _ r ^ * . . 
por parcialidad manifiesta juez mu-
nicipal suplenté distrito Santo Do-
niingo. de esta .última capital, y so-
licitar destitución dicho funcionario. 
—Presidente, Serrano.» 
Pérez. 
NOTICIAS Y COMENTARIOS 
Información agrícola \ 
ganadera. 
lHIGO.—La paralizacidci do. las fá-
bricas de harina va .todavía en au-
mento, trabajando la que más sólo 
las dos terceras partes de su labor 
normal, y existiendo algunas ente-
ramente paradas. 
La causa de ella es la escasez de 
venta de harinas, que es lo que ma-
veréis temores causa ah fabricante, a 
Cuando le sonreía la vida con la 
Primavera de &us años, murió Anscl-
hmitado J J J , ^ cuyo paso' por el mundo dejó 
a la desaparición de dos sacos de ca- trazado" un sendero do caridades y 
fé de 100 kilos de poso cada uno. dulzuras. 
El jefe de la Guardia municipal, ^ ^ m ^ ? f v ¿ P ^ ± " ^ ^ m « I 
J _ 1 na v caritativa |uvcii. > i eciDan &u 
seftpr Muñiz, practico un rcgistvo en ^¿¿¡1^ ,!„„ Maniicd; sus hermanos, 
la casa n ú m e r o 1 de la calle de Ro- j^ámié-i, Natividad, Carmen, Obdu-
drí.gucz, .donde se sospechaba que los lía, Eí-pi ranza. Saiiliago y Enrique; 
cacos hubieran depositado la .mer- sus lurmanos políticos -Urna Sabina 
, . . V . y vn Lavm. dona Jesu sa GÓUBez, doíia 
canela; líero esta diligcncja no dio re- pru(kli(.ia samperio y don César de 
sultado. > _ Jas Pozas (secretario dpí Ayuníam; MI-
En las primeras horas de la noche to ^an Roquie de Riomiera). la 
la policía guibeinativa verificó un re- sincera expresión de nuestro sentido 
coiuxiniiento' cu el jáso 
jíaña, en el que se ampara de 1, f. 
ridad de los españoles, a los que ̂  
ma descendientes del Quijote 
llero de la llinnanidad. 
A continuación el señor 
Sierra leyó unas cuartillas, que {u 
ron. escuchadas con gran atencióji 
y saludadas al final con una sa|J 
de aplausos. 
En las mesas de petitorio, coloca 
das a la entrada, se recaudaron ,ji 
setas 1.S99. 
^/wvvrvvxao 'vvvvvvvvvvavvvvvvvvvi^^ i 
L. Barrio y C.*—Mosaicos y azuiejH 
-/'gundo de pósame. 
D.ÍO.H se nava sewido acogvír 
referida casa, habitado por Lncarna-
en punto. 
La siíiiacífin en Marruecos 
S e h a b l a d e l a r e p a t r i a c i ó n de! 
3 0 . 0 0 0 h o m b r e s . 
OFICINA DE INFORMA- 20,25 dio- hoy, que no ocurre novcil 
CION : : : : : : : : en nuestras zonas del protedaroj 
De la. Oficina de 'Molilla.—Día 10, En el sector do Tcfc-r fué cogido J 
a las- 13,10,—'Soldado dol batallón do enieniiigo un .prkionero por las te 
zas do servicio de aguad a. i 1 
En territorio de Mcíilla, al NO. 4 
% f . a c i . n 
fi ici!::!i" ' ' 
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P O R T E L E F O N O 
(fuien no im|,ortan las considerables la Comisaría de Vigila-ncia,' donde 
existencias de-trigos, pero sí los q,uedó tlepositado hasta hoy que 
en Su 
Santo Seno el. alma de la difunta, por talepcla, Manuel Ríos Quiñones,, he 
cion Márquez, 'encontrand.^- en la u q.,)ie to&sXQte una. oración a núes- yW{(y j ^ 0 f k H a 
habitación qué esta señora tiene sub- tros lectores. , ' ' 
ai rcndada a . otro individuo, cien 
kilos de café, reiiartidos en tres sa-
cos, y que éste nuinivesió haber com-
prado a unos jóvenes al precio de 
dos píeselas cincuenta céntimos kilo. 
Por los .agentes qne piracticaron el 
reconociinicuto se trasladó c! café a 
Recepción de prelados. 
NOTAS PALATINAS 
DONATIVOS DESDE -AMERICA 
MADUID, 10.—La Reina doña Vic-
toria h a recibido' 17.4^5 pesetas que 
. 'MADRID. 10.—Hoy ostuvicron en p a r a les s c l d a d c G que luchan en Afri-
'•MitM-io. cnmiiMiim.-ntamlo a- Su Ma- t.,win p, co.io.mu española, de Mé-
jestad, el arzobispo de Tarragona, y . . . 
"los demás prelados que asistieron a J * , . ^ 
También recibió -í-.OOT pescitas, re-
harinas de demasiada remitido al Juagado correspondiente. 
La Policía, 
i Asainbiliea Socia 
También don Alfonso recibió en caudada.s en una función benéfica 
puesta sobre la pista ;audiencia a los delegados 
extranjeros. 
MIEMBRO HONORARIO 
«The Times», de Londres, del día 
llegado hoy a Santander, publica 
la siguiente cí ir ta: 
«Señor: En una caída publicada 
en «The Times» él W de febrero, el 
doctor Fridtjoh Nansen califica como 
militar;-; (-(.p i,i-a.da. en aqmoil .país bajo Ja. or-
ganización de María l 'alcii. y 375 pe-
setaé, resultado de una. col cía hecha 
entre varios marinos peruanos. 




Si se animase la venta, entonces ^ i0g autores, logró detener a tres 
las fabricas volverían a molturar de éstos, llamados' Mariano Martí-
c o n lu .rmalidíid v en unos dos meses neZ López (a)'«Tiñoso". Antonio,Ro 
es piubable que pasase por las má- drigne/, Hernández y l'.anum 1 ! NRM^PM 1) Ffl ^OIFFT 
quinas todo el trigo ahora en alma- lez Cadio (a) «Ranir.nín». de 19 año I *• t - V t f i A * 
(•(di y se presentasen, por lo tanto, de edad loa dos primeros y de 18 c 
vehementes necesidades de-materia otro. 
prima, Así, quizás, se animaría un Hábilmente interrogados poi; el pn 
mercado que por hoy acusa gran en- mer inspector de Policía, señtir Ga-
calina.nnento.. pella», manifestaron ser los autores 
iFuera de E s p a ñ a ' i o s precios de del. robo, el que 'habían llevado a 
los trigos están sutriendo fenómenos efecto en unión de otro jovim, .Ikona-
di^iKis de ser tenidos en cuenta, pues (i0 Sebast 
para compensar la baja del dólar las ll0y osper 
.•otizaciofies en • los Estados Unidos Según declaración, de los cacos, el 
han subido extraordinariamente, si- otro saco de caté se le habían vendí- 0 * * \ l ^ ™ * ' T y ^ m ^ l l doc ^ h(>y COn al^,nas P61'10^18' dl-
guiéhtjalas las de la Argentina, lo cío a un industrial establecido en la ^ ^ ^ ^ T ^ o ' v l ^ o 7 ^ ° ^ ^ doS 
c a l es tanto más notable cuanto no ..sa nómeio 1 de ^ ^ ¿ ^ t ^ T Z **** Viaje-
e s t o s demasiad-lejos de-la nue- ^ ^ ^ ^ Z ^ pagar- primera de febrero». 
Tauia, se obseivó en el límite de la 
llanura un tiroteo entre dos liaudoí 
de enemigos, que duró desda lasiM 
co de la tarde hasta las ocho de fi 
no el le.» 
LLEGADA DE BEHENGUER j 
M ELI L I A, 10..—Ka llegado a «tí 
j^laza o\ general Berenguer; 
Acompañado del gcneml SanjurjOj 
visitó hoy. el aerodrotno ' i ' ' 
haciendo grandes elogios de tó 
lalación. • 
D.espués visitó el camino d-M mS 
gó. 
COMISION DE SERVICIO 
MEDICINA 
Consulta de 1 
l i a ; a . l i d o para V e les, en amn^»Iiércoles: en 1 
AiADlUD, 10.—Se dice con gran m- ,.,̂ 111' 
de servicio, el tementG coiom 
.... . ' , , «desprovisto de todo fundamento» un T ' tian Quemes Arenal, al que _ 1 L La Cierva. 
1 1 1 r^fiAW , telegríima de Reuter, enviado desde J ;'a detener la Policía. . , , . , -r-
A ^ r t ^ Á * A* w n * ™ * i Lev^- pubbc^do en «The limes" y MIADRITÍÍ' 
SiaUmciB que para d urox.mo mes de M ^ ^ . 
^ y o ^ e r a n repatriados de Africa de opicRAOON DE I>AB 0»» 
2o a 30.0C0 hombres A] lmeer llim ^ . ^ . . ¡ e r t a ^ N 
Coi) esta medida trauma el cnteno . . . . , , ,, . n i i c ^ 
. , , ., - i T , + • . I-roxiinida,(KS de Dar Drni'' m * 
•iel señor González llontona \ se ex- 1 < . nn(,n. 
• , , . . . . fuerms de. Iníaivtena. enco 
plica que dentro' de este O oh 1 orno no 
tenga ningún representante el señor 
El ánico con 
Servicio de : 










ID. 10.—El general Aznar ha-
Dico que está equivocada la opi-
nión en la cuestión de las-anuncia-
les la mercancía a l precio de tres Como esta, caída, afecta senamen- (las operaciones sobre Alhucemas, 
pesetas cincuenta céntimos kilo. . te la reputación de exactitud que tic , & preparar con gran cui-
me algunos cvem vei. ex.ste .mucho L(>s'dotienidoisJlcvy SQrán pastos a ne la Agencia Reuter. nos hemos to- / ¿ ,,,,,„,„. aI t ^ p o . 
mado el trabajo de averiguar lo re- EL C O M O N I C A D O O F I C I A L 
va recolección, con lo que podríamos 
fener grandes sorpresa.s • si. confor-
t e s cadáverois d 
En la última acción, ademé! 
ccmiandante Goinzillcz Ortega-
mos las s'guientes bajas: , 
.Muertos: cabo Evaristo Cpl 
soldados Emilio Fernández 7 
cisco Alvarez, del regimiento W 
ria. 
Herido|3: suboftcial .Mi^0 
guez, de Rarbastro, y "wm \\ 
Sánchez. Luis Valkjo,_ F l o r ^ 
'soldados $ 
de ficiticio en estas alzas, 1 
- „ , disposición del Juzgado. 
d i - c-pana—i-pese, - a- la - pn'olubicion ( X ^ ^ ^ ^ ^ ^ V V V V V V V A A A ^ A A ^ V V V V V V V V V V V V V V V V ^ 
de importar trigo—continúan hacién-
dose imiportantes operaciones en re-
vétóta de trigo ejítranjero. 
Hard Winter- Z djisponiblOi de ií) a 
9̂,50 prietas los ICO kilo?: Man ¡toba 
2. apetóri Dark. de 50 a 50.50. v un 
E s p e c t á c u l o s . 
ferente a este informe de Reval: Alio MADRID. lO.-.En el ministerio de 
ra hemos encontrado que se basa, en ]a c,im-ra se ha. fa.cilitado a la Pien-
un boletín de Moscú, imblicado por ¿a ,'[ signÍL-nte conmnicada oficial: 
el Burean oficial de la Prensa de los »part icipa el alto comisario a las 
mos, Antonio Hurtado, 
Porcnzo Peral. Juan 
cisco Nóñez. 
ado y I Í 
GRAJY CASINO DEt SARDIXERQ. 
—Hoy, ^ b a d ó , a tas cima) y media, 
cineniatógrafo: «El ;)3". Nita. Solbes, 
pico d - .Digo Austral^ . a 50.-..8.• to- c;1ucionL^a. Concierto por la orques-
do prsdas los 100 kilos, sobre carró. ta. The dansant. 
cotizaciones de Norteamérica TICATfíO* PEREDA.—Empresa Fra-
b.an si-lo .ill-inameute alrededor de f^a.-lloy sábado, a la^ seis y media 
, . , . J 1 • i ^ p , TT i 'V djez; «Por aína nocli-e nada mas», 
(••.>. dolares los 100 kdos-cal. el lUml V , ] K U H L V N , ¡ , , , , 0 ' p.a.rte>: la notable 
•\V111tcr •>. de G,36 dólares el Manitoba v.Hyr-\̂  de bailes «Las O linda--» y la 
% Dominion v de v.Ul didarrs el Ma-, genial estrella Ri ári dón íjiiijano. 
nitoba 2;: cipción Dark. ,„ -• ,- CIRCO VE G.W.LO.S.-Mañana, do-
,p . , , > , -, , , mingo, a las diez v inedia de la ma-
rngo -id pao® se ha colocado en .,1>tp „,„,,> ,as 
l inde. Naya, del Rey.. Arévalp.. Segó.- ^jiferas Mnrjeda -. Floranes,,. Electra. 
via. y S.'gíicnza., sí:periór:s, a. Mi T I C - Alta v La Maruca. 
s^tas los 1O0 kilos; Sc-govia. a 45.75. SALA N.-t R/ÍON.—Se-dones a las 
x i-5; Palenda. a ¡..aO v ti; l o - y odio: «Los tre* mosqueteros», 
^ - , .. , \ t^í-cvra 1 ornada, 
ro y Peñafiel, a 4-4,01): v.damanca y pABELL0N NAEBON.—Desde las 
(irijota, a -53,50, -sm saco, sobre va- sc¡s. «Los tres niosquctipros)). segim-
góru da jornada?. 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
DIARIO GRAFICO DE LA MARAÑA 
TARIFA DE ESOUELAS Y ANIVERSARIOS 
1H L A B P L A N A S 
A toda plana Fesetaa. 
media ídero — • 
eoatro columna» — . 
'< trea — • f •». • •. — 1 
^ d O B — • 111 * • < • — • 





















B a n c o d e 
FUNDADO EN Wj. # 
Cnentaa corriienteg a l a ^ u a l ; ^ 
setas 2 por 100 de in te^u," 
monedas extranjeras, varww • ^ 
Depósitos a t i es me^M' IOO, y1 
por 100; a sds meses, 3 por ^ 
dooe meses, 3 y rnedio VoV.h¿ s1< 
Caja de Ahorros, disp^oflfl F* 
vista, 3 por 100 anual luista • 
setas; el exceso, 2 por 1(7TRpES0í 
Depósito de valores, ^ n,At0 










^ t a diar 
^ Casa g, 
DERECHO DE- CUSTODIA^ ^ 
de 
s. Cobro v ciescuc— ^ ^ 
nes y títulos amortizados, i ; ^ ^ 
valores. Cobro y descueni 




garantía de valores, ^ ^ ' ^ ' ^ ^ 
taa de crédito y 
Cuentas de crédito  
cétera, aceptación y pa-£0 «xtra11̂ ^ 
plazas del Reino y del¿i<niV-
contra conocimiento de tj^tf?** 
tura, ©ta, y toda dase 
ús haoca. 
•s t i a i 
R70 DE ,022 E L . R U E I S L O c A r s í T A S R O AR0 iX. PAGINA ». 
^ V V W W W W W V W 
u j e r e s 
No dejéis que la po-
breza de la sangre 
m a r c h i t e vuest ros 
encantos. La inape-
tencia, la debilidad, 
la anemia, el insom-
n io y el cansancio 
se c u r a n b i e n y 
pronto nutriendo la 
sangre de hierro y 
l óbu los rojos con 
el poderoro Recons-
tituyente Jarabe de 
, Piuüuuciito-, n i Banco Hiipp.ecario, Eiuejari-
y oí, 
¡,,"-.1 na 
t|- niei El Sitio, 
Me njJ 
iei. 
'í" tunta, q« 
(l.'VI!)i(ll(l( 
lo-tio lo r&féíientc Sfie dice que 
Il(.> 
p i t ado uiio:s 
aáicalep Pj" 
L &ÜO como qtw.' 










;| la ca, 
lüí; que i 
•'jote cal* 
loción- < 
$1 Más de 30 años da éxito creciente. Único aprobado por la Real Academia de Medicina 
Rechace usted todo frasco donde no se lea en !a ctiqueia exicrior HIPOFOSFITOS" SALUD 
impreso en finta roja 
a la .pasada c îe 
obra,, cil público- lo •aplaude 
oie 
m 
on una grzn 
pntóii.tva. coíMi 
y file fe 
í COI'-' -1-Í3U 
jíÉ Baiicrc- rn ' 
g Cil dit l "O fP' 
¡,ta,l'p'.-<5 qip 
'"'o, coloca. Bio59 10 ("a'e' 
p si o Es-v 
| tttrxia&i' u n m 
jÉifliC.tÓtl f7r3 1í'fi,"ilo/-., 
VPii)RA( ION NQGTU VNA 
10 fe-fl 
íil .turno quóntó, 
rain (MI 
Jil I la obra \ ndi •i'vvi1.-,vni!í!;i ¡mstB o. un 
cuiJiollecena LaeiJ auc no < 
u vu.e ii.auril sitio,? 
El .GOrisqjo de Adinarii-strí 
5- la palabra. 
Bárfe.da. 10-111—t>22. 
y azulejH VÍ-ÍI:I libráis -Je . U» pnr^'^u^ioíi d 
i-<:0. 
ârtula (! 
r iñg !, i'if 




idón por el ¡i NCT8CJAS GF5GSALES 
DE CAMA 
E S C U E L A M I L I T A R 
I5i- a la,:- ve u ñe lio 
La. definitivan En o 
lo e i n ib ".n ni iza-; 
al señor ftseaJ.. 
n establecida ppv 
a Eduardo, por la 
i diez. .Oías ;dp UiTesto uif iior ,e 
indemnización de 35 posiOmiB al íole; 
\ ia uii-oiUicion i],ara.•bu.sana Holiayo. 
SrSFENSION 
El juicio oral .e-eña.bu'.o para el día 
di ' ayer, -en cansa ¿íguid-a por' hurto 
en C! Juzig^ido del Oeste, contra Ra-
món Górmez y Félix Fidel Gómez, 
nidtdoi p"r la-: no com-
¿mo de Jos procesados. 
WVVVVWVVVVVVVWWIAM/VVVVVVVVVVVV^ 
ROBO EXTRAÑO 
l e n t a m i l p e s e t a s e n 
re nov' 
)teclcr?.(lo, Ij'W'W'VVvwAî 'vvvv'yvavvvvvvvvv̂ '̂ ^ 
é rogiiio ti 
r las ím 
"al NO. ile-
niiie & í 
Sociedad Espera; 
ta. grupo «Zatnenliof»' hace saber a 
dós sus afiliados que' a partir del 
..SEiVILil-.A, 10.—Don Antonio Rome-
ro, propietario de n i . i . joy.a'ía, esta-
blecida en la plaza del Duque, ha de 
nunoiadp a la Policía que. en la tar-
de del lunes, , durante las ]iora.s re-
gbíaientarias de cierre, se cometió 
un robo en dicho estableciniiento, im 
pónttwido las alhajas sustraídas unas 
ÍÜ.Í'JO pósetas. 
Los objetos que como robados se 
('í.üsignaii en la denuncia, son los 
Siguk'lik's : 
Diez y siete sortijas, de oro y ro-
sas-, seis de (üaiiiantes, tres reloj-és 
de. oro. marca «Omega»; dos pulse-
•af-.. ras de oro de caballero, una de se-
Luís Gon- ñora, tres mazos de ealabrotes, unas 
arelas de perlas y 'brillantes, cuatro 
1,1 arelas con solitarios, nueve relojes 
\' de oro, una ,cruz-de perlas y brillan-
tes con. calabrotes de,plata, doce me-
)S daUas de oro, tres pares de arelas 
: fe de zafiros y dilunantes, una areta de 
. ^. "llbriilantcs. otra- zafirt/S, dos chorre-
ras de billllallntés y u ñ a areta de 
Peni- Onix y brillantes. 
g.ú-ne- El Juez de instrucción del distrito 
de San Vicente praicticó nna inspec-
ción ocular en el lugar f f l S U C C G O , 
piidiendo coniprubai- que la puerta 
no estaba violenfada y que^única-
menfp e-é nolaban sefia.ics de fractu-
ra en el escaparate, por la parte in-
terior, -A 
La, bora. el lugar del becbo y la 
billa, de seña,les de fractura pór la 
exterior, revisten al robo de 
circunstanclás extrañas. • 
Hoy comparecerá ante el juez el 
El único con servicio a la carta. 
Servicio de automóvil a todos loi 
los liaiiuoi i*n«H. 
di las CÍB5 
odio de l¡ D r . 
U FEILQWSHÍP OF MEDICINE DE LONDRES ^ 




PESO. 9.—ESQUINA A LEALTAD ' 
; G U E R 
ido a. 'eslí 
1 SanjiÉ 
de Nadofi 
de la in-¿ 
del Gurú-
'ICIO • 
. oon^Jliércoles: en la C r u z ' R o í a l e S a ^ ! 
M Í m í 





B o - OE w m 
\mjs&á.\-i .4ÍIIv .aíliiiini^trado'5 0 $ - prókiino lunes, día ,"13,; l'dá (jütáól .jíá¿.,.denunciante y prestará la oportuna 
ra en.-vñauza se darán en el nuevo" declaración; - . . • 
Local, cedido gaJantejnen,te por doia ' 
i S n u l ^ d e ^ ^ - i f c ^ r ^ 0 a iMÉÜflLiNEflFEGULHRDEVHPORSS 
r.úndciz él'j sor o! aub-r del robo de , D E L A . C A S A • 
DfE XLbVA M'».\"f A'c \ . M Ó V i m w m Ó DEMOGRAFieO--
En Nueva Me niara, fué atronelb-la F'l .movunk3n|.0 iMÜ día de 
ñor un. cai'ro. «aliado por ,A.^IIS ! ín e' s gu í en t e : 
Garcí'i V.-'LÍIIÍÁ P.'Mvide-. la ¡oven Ib a- Ltri3.il 
INCENDIO DE CHIMENEA 1 
A las tre 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda 1.», 20. Obi 
ó un lii'ccnuio en ta ennn1 .a• mjK¡ 
piiso lercero de la oas-a, núin. 11 ljrí,i • 
pa^idizo do Ef . rnáiMfez •.'Río do Pr 
*fiía), f-inndo saíocado. pCr loii N ' ' ^ 
„,_c. • , ; , - • D R J S Í U N C J A ' 
1. nuniu i . 
i, las que 
deil V'Uiesto d-t 
ayer fu(5 
l-'̂ .-i-W 'J dui Ct£'.-;: •Maii.-'moni.ufi:-
Xa-i-nucnlcs: varones, 0;. bembras, 
IMiunc-un/:::-: Carinen Liaño Pldal 
.1 Jn 
9AM ^ 0CULISTA 
SAN FRANCISCO. 13. SEGUNDO 
, y m 
ito ^ í 
ados ^ 
•¡vóo m 
n v m 
0 n: > s 
i.na en eo. pi.e iz- -«/,,.. 
sión pn el bo: - , 
alidas mensuales de Santander para 
Porlugal e Italia. 
ir - U3|:c «s; -b a ¡inn Buistamaníe, Í3, IIniC¡a el u (leil actu,al, y salvo im-
cuiartO'. .. Bedimento imprevisto, saldrá de este 
l u i s C a r r e é seis m - puerto el vapor 
. , C 3 r E S X J I " 1 7 E S ® 
En el di-strito d i EjSte no ludio mor 
vkuieuto-en cd. d í a de m m : adimtiendo carga para los puertos de 
L i s b o a . G é n o v a y L l b o r n o . 
Para solicitar cabida v demás in-
DE MADRID 
D Í A 9 
EXPLORA DO^ES. — Mañana. do-
l'.-MiOL ROTO 
a a seis. y 
ü ^ e z Núñez, 18.-Táléfono 6-33 
/Fu la cal1e de Atarazan 
mión caceado ci a tmebies, (pie gma-
! a iT>fn-i-,.4n- A.bia. irov^'ó Q O U un fa-
rrit d.el aluu.'.brado público derribán-
(;i! 
tres y . 1 
la 
Pnr. uVlAS CRINARIAS 
9StacdeJ l a 1 y de 5 V i e i a ' W t , : 1   a  ^ a 6. Pía-
^ maHPTeléí- .0-32- Grati3 '< 
v f * X Abados, de 4 a 5. 




CA^-A DE SOCORRÍ.) 
a«'&lidOP en este be-
imiento las i-ersonas 
.nde-7, de siete años, 
contuisa en la región 
O H . , 






' f e f t f / . ^ ™raz6n y pulmones l'¡ 
j a d i a r í a de 12 a 1 y media. 
J ^ S C O . 5, SEGUNDO <v 
íinuali 
^ s 8 ^ ^ 8 1 , ^ a n t i z a la 
100, 
en 
0011 uva ,,a .^oraJos exclusivaniente 
m * ? 1 ^ en ^verdadera Rioja Alta, 
ble a l | ^ A N D Í ? R :das paxt&3- Depósito 
' t í 
A. 
Báaso da Bspaiia 
mneno P-!ab<o. de :>') P . M O « , J B S U Í Í O Kíapano-Ameríeani 
cG.ritaT'Fa po el maleólo B*a«o del Río da la Plata 
fil i r idoréicho y disten-
¡ir.t ¡.Mil¡i/--Vm. 
rV-7 Góm-'z, die 14 años, 
•tda in.ci.sc-cort'iute en la 
ha. feffíHtsa. 
.'do Sabater, de %t años, ídem ídem, ordSnaffíaa,.,, 
Vi (''- un c-.- ar i extraño Oédlllaa 5 por 100. 
' i ' - ¡•.-"inenio. AwfiigiíMK'a» estampilladas, 
r̂tAA,AAAAA<vAÂ â AA.vv\̂ AAA/v\/vv̂ A/AAAAA/v\'v̂ 'tÂ  |d>3m D O esi.ampüijtdss 
DE NUESTROS CORRESPONSALES BsSes-íoi BOMO F. 
06&l i i sa l4por m i . . 
• • I i l • f. >< . 






69 5 1 
V2 Í0 
93 (0 
93 Oî  
93 10 
— - "¡ingó. a las nueve, se presentarán fármeá, dirigirse a su consignatario, 
68 75 eri — club d ' Ja Expcsieiotti de un¡ 
88 75 fííl líiié y capoto en 
88 75 gd, i P : man las tropas 
68 8J ! 
68 89 
69 5 ) 
m . o 
93 15 <-!(1 ayei'j me oí siguwn 
93 4 i Goínida 5 d.i ' i üádas, 
I ios 
¡ider. 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de .Pereda, 18—Teléfono 37 
LA ••('ARi PAD DE SANTANDER.— 
Fíl in.oviniriento •del A,'-iio en .el día 
93 45 j 00 \ÍJ 
93 45 93 51 
93 25 teütám qn.cda.n, 130. Dr. Madrazo, 2 {ant. Libertad) T. 5-37 Centro de información de compra-
venta, cambio y alquiler de toda cla-
uots. 
so de 511 kilos. 
93 50 8 94 00 M.ATADlERO.-.Roinaneo del día de se de objetos, muebles e inmuebles. 
00 ÜO | «"'O 00 ayer: ) . Se reciben ofertas y demandas.de 
53í 00 Roséis m.ivoi -s. Í5; mem res, 15; cuanto, de este orden, pueda ser 
ÓiO 01 ecm i . ( ' , . %i®á i-jirtíi ofrecido y solicitado. 
221 t0 cZTcr 7- i r ' 
288 oo : ,' • '• 
294 51 t.oiiKrcs, J _ Í . can ps&O o o ooi 
2dl 50'00j W kilos. 
| ^ (\aavvvvvvvvvvwvv\'vvvvv\\'vvvvvvv\/vv\a'vvvvv.vvw 






S A N T A 
DE BARREDA 
JUICIO ORAL 
Ayer tuvo lugar ol juicio oral de 
guld'a por lesiones, con) 
5 33 ülo0000 en -etl Juzgado de •San Vicente ''de la 
m 0* \ 0ü C0 Barquera. 
2 57' 2 65 Jal .•ñor fonimiía fréal, en vista 
de las pruebas, modibeó sus conclu-
84 9; 01 0D 
91 5 ' 1 00 
57 ¿0. 57 15 la causa, 
27 851 27 8 i tra Io?ié 
SUBSTITUYE A LA MANTECA 
Pídase en íoáos ío-. esíafcíeclmieníos 
C L A R A . N U M E R O I J 






m m €9 y fai 
C Í Í 
3,15 por ICO: n.a 
de, un d( 
minos .grayvs y un?; 
? S 5 ^ 5%»-r A ? V R & E R 
ao incidental do lesiones, soli-, ' 
3 !•• ¡ !'iv ; an im.p.iystas la pe-, . 
iáf i n Q y r.a día de arrei to 
a ca la uno •? in.:1 "mnvaci(>n 
Tii-.-od;. v isoRdocl'amsnte l'e pone en conocimiento' d 
tas a Ed, nardo Vallina, con sí- guida cüentnbi y del pú 
ló a é«t,G eanio autor de dicha nmal, que ha trasladado-el despacho 
ai] núnyro 14 de la imaama cal!? de 
M . Í -aria de Viesgo (í por KO, -a 03 por 100; pe- • La defensa pide se le imponga a Santa Clara, o isea la casa-más arr i -
ij.ienas. ein^e^^sctas _u.,>.(J0()(. ^ . i . > é un mes v un día de igual .arres- ba <b dónde estaba, 
i-mp-lió Aivt.ni-ia.s . ¡.Minera, a. 53.25 por t00: w 
nece- pesetas. 80.(m ' «¡ 
nieblo M. Z* A., 50 obligacieucir?, a 250• y¿- di 
lo la setas. ^ 
su distin-
co en ge-
KRO r X . ~ P A G T N * •< 
l\VVVVVVVVVVWV\VVVVWVWVWVVVVVVV\VVVVVV\\V\ 
E L T P U E B L - O C A N T A B R O Ji D E M A R Z O D E m 
WWWVVVV\ V VV\\VVVVVVVVVVVVVVVVV\\VV̂ VVVVVV WW «/VWVÂVVVVVVVVVVAaVVVVVVVVVVVVV\VV'VX VWW VIA\\a\̂ VV\AW\VVVV\'VVVVVWVVWV\\'VVW\VVVV'', A\'\VVVVWVVVVVVlWVVVAVV\A.VVV\AavVAAÂ VVVVVV\; 
Cdiulucc niiilcrinl 
do guon a. 
]'ai';L buqi • i niaiiilynlt' M 
li;'ui cciaiunira aúfí 
¡LA F L O T A B I L B A I N A ((111 ! i; 
C R O N I C A 
J.as revistas marít ima»; comercia-
les siguen piiblicando artículos lion 
damente pesimistas en lo que se re-
•fiere al asunto de los fletamentos. 
Y en verdad que ese pesimismo de 
los articulistas nace de la gravedad 
tangible do las circunstancias actúa 
les, no percibiéndose el m á s leve 
ápice de mejora en el problema má-
rítiino. 
En todas las rutas reina bastante 
desanimación , princi|talmente en la 
de Oceanía. 
Los fletamentos entre los puertos 
europeos y los americanos siguen es 
Gaseando, rigiendo las mismas eoti-
zaci&nes que en el mes pasado. 
E l cabotaje en las costas europeas 
ba aumerdado en lo que llevamos de 
mos, notándose m á s este aumento en 
las puertos franceses e italianos que 
en los correspondientes a las demás 
naciones. A medida que ba aumen-
tado el movimiento ba menguado el 
precio de los fletes en un 4 por 100, 
l."'d¡eiid<) a disminuir a ú n más . 
E n Holanda se lian amarrado en 
l a semana anterior cinco buques, 
tres de altura y dos, de cabotaje. Los 
primeros han regresado de América 
con un cargamento que apenas ba 
dado el reridiimiento necesario para 
cubrir los gastos de la travesía. 
L a navcgaición de caobtaje en am-
bas Américas parece ser que va ad-
quiriendo a lgún gradó m á s de im-
portancia, desamarrándose algunos 
buques que estaban en los puertos 
argentinos. 
E l comercio marí t imo Intre los 
puertos italianos y griegos, que has 
ta hace una temporada no dejaba de 
estar dotado de alguna importancia, 
h a experimentado una paral ización 
que v a acentuándose rápidamente , 
amarrándose algunos buques en los 
puertos de ambas naciones. 
Como se ve en este pequeño pano-
rama de los mercados marít imos, ás-
eos, con insignificante diferencia, 
cont inúan desanimados. 
—Teiipmas entendido que la impor 
tante Casa naviera Compañía San-
ta nderina de Navegación ba adqui-
rido en Inglaiterra utu narco magní-
fico de 3.700* toneladas de registro. 
Este buque, que en breve l legará 
a Santander, según rumores que lie-
dnos recocido y de cuya veracidad 
Tío respondemos, l levará el nombre 
de («Peña Labra». 
M E C H E L I N . 
N U E V O G A K A L 
Los trabajos de) canal que une a 
Lvuselas con el mar, concluyeron ba 
ce poco. 
Los primeros vapores que han sur 
cado sus aguas son el «Cornish Tra-
desmeri", de 530 ioneladas, y el 
(cArran Pírtái», de 300. 
Estos buques pertenecen a la mn» 
tríenla inglesa. 
•LAS, C O N S T R U C C I O N E S 
•NAVAILIES : : : : 
'Alemania ba conquistado el tercer 
lugar en la constrneción inarí lnna 
Tiiuudial, duranle el año que acaba 
de expirar. 
Corre-pondo el primero a Inglate-
rra , con l.ó^.Cií toneladas; el según 
do a los Estados Unidos, con 
toneladius, y Alemania vie-
ne en seguida cop nC9.C0i España 
figura con 47.250, y está antes que 
P.élgica (17.903) y Austr ia-Hungría , 
que no ha construido nada. 
Efpa.ña, como Alemania, ocupa 
t a m b i é n - u n tercer lugar, sólo que en 
un caso se cuenta desde iá cola y 
en otro desde la cabeza. 
E s muy de notar, que AJemania, 
en .1913,; construyó 465.500 toneladas, 
como «record»; de modo que el año 
pasado ha alcanzado Ui? nuevo «re-
cord» y, como se ba dicho, el tercer 
lugar en la lista mundial. 
UN B U Q U E D E CARGA 
l ina San • Sebas- S A N T A N D E R - I M A N E S . 
p-^tron va] or pes- Sa l ida: a las 17,15. Llegada £ g»» 
l'ny,•.-•,•,„ yin éd día i una mi- Éand«r: S las l i ,U< ** 
Se dice que l a flota bi lbaína va a á in «deriva, a cuarcáta y des mi- 'SANTANDER-CABEZO!! 
ser aumentada, en breve plazo d.- |!;., «J X-ai • de dicho pucrio.» Salidas de Santander: a la> H i -
modo considerable. . . . M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 7 l legadas S Santand^' 
L a Casa. Naviera, Sota y Aznar.se m movimiento de buques en mies- ^ la8 9'28' 15,39 y 18'48'-
dice que tiene ya adquiridos 12 Ixivr tro puerto ba cái-eci'do de impnrfan- S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 1 
mosos buques de gran tonelaje en el du. en lo que lleva.mos de semana. d ^ n g o r y X s ^ e m e r c ^ 
Extranjero. Igual sia ede en los demás puertos 7.20. Llega los mismos dlat 
. Se" añade que la Marítima, del Nc-- ^ litoral, s e g ú n venios en los pe- » , 5 e 
v ión v a a comprar en los Estáiins 
Unidos rnalro bormosos iniques, y 
que uno de estos días el digno ge-
re.nte de esa entidad, señor Aldocoa, 
saldrá, en un vapor qué lleva su 
nombre, para los Estados Unidos. 
Finalmente, la Compañía Naviera 
Vascongada va a comprar (o ba 
comprado ya) dc-s grandes buques 
en Inglaterra, y que en la misma, na 
ción ba comprado también la N a \ ¡ e 
r a Bachi otro buque dé buen tone-
laje. 
A R E C O N O C E R UN BUOUF. 
E l persoiud técnico de la Coman-
dancia de Bilbao reconocerá en bre-
marít imáe riódicoá d€ las ciudades 
del Cant.'iiaico. 
Durante el día de ayer entraron 
en 'nuestro puerto el vapor «Wisbe», 
de llamburgo y escalas, con impor- 1-4.5 
tante carga, general, y el «Nuestra 
Señora, del Coro», de San Sebast ián, 
con ol mismo género de cargamento 
que el anlerior. 
Salió- el «Cabo Corona», de la ma-
trícula sevillana, ¡para E l Ferrol , con 
carga general. 
Todos loa trenes <Ié la l ínes ¡Ui 
Cantábrico admiten j iajero i ¡ ¡ ¿ J 
I&rrelavega y -egresíJ.- K * 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas do Santander: a laB g » 
y 17,5.—Llegadas a Llmpiai' ¿ 
y 18,40.-A Bi l íao: ¡¡ 
V I A J E C I E N T I F I C O 
construido en Amsterdan, ba o'mpe-
zado en 25 de enero de este año su 
primer viaje. 
Carga 15.175 toneladas; se llama 
«Tjikarang»; puede llevar doce pasa-
jeros de primera y 1.800 de tercera. 
las 9,55, 16,6 
las 12,16, 19,05 y Bl, 
Salen de Bilbao: a las 7,40, I Q U 
y 16,30, para llegar a SantandeE a 
la» 11,50. 18.31 y 20,35. ^ 1 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Sal ida de Santander: a las 17» 
para llegar a* Marrón a las 19,57.. 
De Marrón para Santander: a \u 
7,5, para llegar a Santandes A L 
Esta recorriendo la costa canlábri B,!** -
ca el cañonero portugués «Ibo». " "SANTANDER-ONTANEDA "=3*' 
E n este buque v iaja una Comisión Salidas de Santander: 7,50, H ifl 
ve un hermoso buqu«, adquirido por científica, compuesta de varios ilus- 14,20 y 17,57. P a r a llegar a Ontan^' 
la Compañía Comercial de Oriente, tros naturalistas lusitanos, los cua- ^ 9,47, 13,11, 16,22 y 20,01. 
en Inglaterra, con destino al trans- ]e:, (.sl;-tll haciendo por estas costas y 18i?3. p a r a Segar 
porte de tabacos. interesantes estudios sobre biología üer a las '9,03, 13,08, 16.13 y 20.00.aa, 
Este buque será abanderado en marít iuia . 
San Sebast ián. E l resultado de sus investigacio-
E s ' d e 4.-550 toneladas. nes lo expondrán en nn próxipio Con 
Le manda e l ' ilustrado capi tán greso oceanográfico internacioiuü. 
• Correspondí; ndo a la atenta invi; 
t ac ión del reverendo P-adi • prior de 
los Carmialiitaisi y do la Junla diócesi 
na del centemuio de. .Santa. Teres^. 
'*¿k*m*bi Acadc-mia Tradicfónalisla vxmn -
B A N T A N D E R - M A D R I D .. ( ¡ , ;: i u ] o s i ¡ 
RSpldo. Sale de Santander los !«- • 1 ' ;! " 1 la I 
nes, miércoles y viernes, a las B,4t l' ' 1 • ' :V' ?p ' l h ™ M 
de la m a ñ a n a . '• - diar'e. saldrá, domingo próximo, 
~ Correo. ' Salida Se Santander, día- a h-.- en airo y media de la larde,.;*! 
Ha, a las 4,27, para llegar a Madrid M Santa i J úa CatearaJ—Bl 
(Vv\\vv \̂\\vvvvvvvvvvA,\vvv\\vvA,v\avvvav^ 
muy que-
T.VE \ A -
iiK.mta.ñés "don José Haro, 
rido amigo nuestro. . 
N U E V A L I N E A 
V E G A C I O N : : : : 
L a Etepáreisa insular de Navega-
H • ' ! 1 más' «ra,, ,l0 ción porlijgur--a. ba sido autorizada 
para eíit.ablecer una l ínea de Lisboa 
a las lisias Azores y archipié lago do 
Madera. 
MINAS A L A D E R I V A 
• vvvvvvvvvv\avvvvviavvvvvvvvw\M 
S e r v i o l o d e t r e n e s 
¡non 
esta ciudad se recibió €-1 siguiente te-
E L D I Q U E R E I N A V I C - logiama de lo Dhecc ión general de 
TORIA Navi&gación y Perca Marítima : 
E l dique Reina Victoria de E l Fe- «Sírvase dar la mayor pub!ui<i:id 
rrol será ampliado, a largándole 20 posible a da isig-urento noticia : E l día 
'metros para poder 'construir cruce- i , ¡a coiarenta y dos millas al Norte 
ros de mayor eslora. de San Sebast ián, se vió un obie ío 
L a s obras comenzarán en breve. flotante a,! garete, que parece ser una 
UNA D I S P O S I C I O N mina.» 
Se h a dispuesto que los cruceros Tamibién el capi tán general del De-
•ráp'idos, cazatorpedieros y sumergí- partamicnto de E l Ferrol envió el oí-
bles, cuya construcción aún no ba guíente telegrama al comandante de 
sido contratada, tengan corno carac- Marina, de esta ciudad : 
téríática de d(.'S|tlaza.míe,nlo anroxi- _ 
• * - ^ 
B L «CONTRAMAESTRE S U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I N 
CAiSADO» . . . . Especialidad en vinos blancos de 
„ , „ , _ . ' ' ' la Nava, manzanilla y Valdepeñas . 
E n breve Uegara a E l Ferrol, pro- ^ i d o esmerado en Comidas. — 
a las 8,40 de la m a ñ a n a . Llega a 
E n l a Comandancia de Marina de Santander a las ocho de la mañana . 
Mixto. Sale de Santander a las 7,9 
de la m a ñ a n a y llega a esta estación 
a las 1S,40. 
dente. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander: a las 7,41 f, 
18,30. Llegadas a Santander: a l&i 
lfi.»e y 20.51., 
'm 11 % W. Sanatorio Dr. M a á r » 
I S l l B l B y d e é a S , WladrRU, ^ V 
cedente de Cádiz, el transporte «Con 
tramaestre Casado». 
léfono 1-25.—SANTANDER 
E s f u f a * « r é c t i M c a s d e 0 , 7 0 
c é n t i m o s d a c o n s u m o p ^ r 
= = = = = h o p a 1 — = 
P a s e o d a P e r e d a , 21 
(ENTRADA POR CALDERON) 
G r a n s u r t i d o d e b a t e r í a d a 
= = c o c i n a e l é c t r i c a = 
ffapores c o r r e o s e s p a á o l e s 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A O E C U B A Y M E J I C O 
E l d ía 19 de MARZO, a las tres de la tarde, sa ldrá de Santander el 
.A.IJÍI?'OÜNTSO X I I I 
vapor 
admitiendo pasajeros de todas clase y carga, con destino a HABANA y 
V E R A C R U Z . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P a r a HABANA, 550 pesetas, m á 26,60 de impuestos.-
P a r a V E R A C R U Z , 600 pesetas, m á s 15,10 de impuestos. 
L a s expediciones correo del mes de abril, será efectuada por el 
yapar 
A . I" O I V S O X I [ I 
y l a de mayo, por el 
A L F O N S O X I I I 
(LINEA D E B U E N O S A I R E S 
E n la segunda quincena de marzo—salvo contingencias—.saldrá de 
S A N T A N D E R el vapor 
O i u . c t * & c & d © C f é t d i s z 
para transbordar en Cádiz al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
aidmitlendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y Buenos 
Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos puertos, pesetas 
453, m á s 15,10 de impuestos. 
P a r a m á s Informes dlrlglrss I Ss consignatarios eti Santai i lef i*H& 
pfti H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, P a i s a ÜÉ BOTttib 
«Ntr* Wl—Teléfono púmero 19.—Antrtado núm«r« i -
T - A . I i t M E C A I V i C O 
S O L D A D U R A AUTOGENA. — T R A B A J O S E N A C E R O , H I E R R O Y BRON-
CE.—APARATOS MECANICOS. - T U B E R I A D E PLOMO Y H I E R R O 
GRAN C A P E R E S T A U R A N T - H O T E L 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Calefacción—Cuartos de baño—^As-
censor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
C a s a B A R Q U I N 
A N G U L A S 
Taller de mecánico dentista 
se alquila con toda clase de apara-
tos necesarios para estos trabajos, 
en sitio céntrico. Gas, agua, luz eléc 
trica, teléfono, motores, etc. Infor 
nes, en esta Administración. 
M a n u e l L l a n o S a r a b i a 
Comandante honorífico retirado. 
H A B I L I T A D O D E C L A S E S P A S I V A S 
Gestión breve y económica y cobro 
y pago de yettsiones civiles y mili-
P L A Z A D E L A E S P E R A N Z A , 3, 2.c 
E L P U E i 
D I A R I O G R Á F I C O D E L A M A Ñ A N A 
T A R I F A G E N E R A L D E P U B L I C I D A D 
E n segunda plana, a pesstas 1,25 la línea del cuerpo ocho. 
— tercera y cuarta — a — 1 ,'iü — _ _ 
— quinta — a — 1,50 — — — 
— sexta — a — (',35 — — — 
— séptima — a — G,i5 — — — 
COM0NICADOS.—En las planas piimera y octava, desde 2 pesetas li 
l ínea del cuerpo oche. E n el resto de l i s planas, desde 1,25 pesetas la línea 
del cuerpo;ocho."ií 
INFORMACIONES GRAFICAS A P R E C I O S CONVENCIONALES. 
Todo;anuncio que ss indique sitio preferente, pagará un recargo del oo 
por 100 sobre su precio. 
D E S C U E N T O S 
E N LAB PLANAS 2.a, 3.a, 4 a y 5.a 
Hasta tres inserciones neto. 
De 4 a 6 inserciones el 5 por 100 




61 a 159 








Hasta cinco inserciones, neto. 
De 6 a 10 inserciones el 5 por 100 
— 11 a 33 — 
— 31 a 60 — 
— 61 a 150 — 





Los'anuncios de Corporacionas oflciales y Entidades mercantiles, referen-
tes a balances, citaciones para junta, i q.arto de dividendos, subastas, etc., as» 
como los de espectáculos no gratuito?, Í E A P L I C A R Á L A T A K I F A S I N D E S C U B N X O 
ALGUNO. 
A N T I S A R N I C O M A R T I , el único 
que La cura sin baño. Venta: seño-
res Pérez del Molino y Díaz F . y 
Calvo, Blanca, 15. Sus imilacionef 
resultan caras, peligrosas y apestar 
a letrina. 
Ex i jan siempre^ Antisámicó Mar t i 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle da San José, n ú m e r o l> 
M A N U E L S A I N Z / r r a b a l , 16 
B o n i t o " - e g o ^ i o 
E n Reinosa se traspasa el acredi 
tadís imo café <cModerno». Para tra 
tar con su dueño Emilio Gutiérre? 
Lantarnii. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
P I N I L L 0 S , IZQUIERDO Y C O I T 
liierg rtio r e g i i M i M ñ k a M m s M m 
E l día 27 de marzo, fijo, saldrá de r A N r A N D E R el magnífico y rápido v a | l 
español 
de todas do 12.900 toneladas de desplazamiento, admitiendo carga y pasajeros 
clases para 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
Estos vapores tienen camarotes de lu.o con camas, recibidor y cuartode b 
También tione camarotes indíviduaiej , „iriJik% 
IMPORTANT-. -üá' .* /getiCi^ facilite pasajes para CANARIAS» LA9PAL%4 
P U F R T O RICO, S A N T I - G O DE CUBA, SANT^ , MUNTEVIDüO y BVt¡M 
AIREá, para los vapores do la misma Comysñía, coa bididas quiuoefla,e 
Cádiz y Barcelona. 
Para solicitar pacaje y cabirta dirigirse a los consignatnrioa 
A g L i B t í n 0 « I r é v i l l a y O F e r n a n d o ^ ' í i r C ^ A g i 
M U E L L E , 35.-T£LEFO-\T0 862.-TELfcG£UiVUS Y T E L E F O N E M A S . T U K V l ^ í 
V̂V̂ \̂̂ V̂V>Â VVVIA'VVVVW VVVVVVMAAAAAÂAA'lAAAA/lAAaVVVVVVVVVVV̂  VVVVVVVVVVVVV̂ V\a\VVVVVVVl'VVVVVVVVVVVŴ ^ \\iVWVVVVV>A\AAAAMAA.VVV\Â VVVVVV WVWVWVV̂  VVia\VtVVVVVVVVt'V\̂ AA/VVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
" V e r d a d e r a g a n g a u 
Por efecto del balance, poBenios a la m t r , 
i 7 H f t P A R S & P A R A C A B A L L E R O 
i - i ÜU d e c a l z a d o s d e v a r i a s e s t i f i o s . ^ 
Al precio único de 19'80 pesetas el par. 
Garantizamos en absoluto que todos ios pares k 
son cosidos Goodyear Welt, y no contienen j« 
c a r t ó n de ninguna clase, t o d o c u e r o , ! • 
ccmD la muestra partida que exponemos 
a la vista. 
L K P M C l t ó VERDAD : - : SOLO M R 20 DláS 
Durante los cuales expondremos en nuestros 
escaparates artículos de verdadera OCASIÓN 
en calzados para señora, caballero y niños. 
N O O E J á U S T E D D E V I S I T A R N O S 
R - ñ m ó s d e E s c a l a n t e , • • *xs& fian I 
HAMBURG - AMÉRICA LINIE 
u r s a l 
L I N E A R S G U L A R M E H B U A L E N T R E 
PROXIMAS SALIDAS: 
í a s 14 de ca^fa m e s . 
Vapor l i J Í L JM 1 V I O S A , el día 14 de abrü. 
Vapor I I O E L j © A . T I A . el día 14 de mayo. 
Admiten carga y pasajeros de primera, aegun la económica y tercera clase. 
D i r i g i r s e a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
amueblado, en el Sardinero, 
barán en esta Administración. 
«ECIOSAS P i T I L l á S 
|ran mofla pelo rizado natir 
ral. Espléndida colección Tin-
Doras, productos para los cabe-
¡s. Manzanilla especial para 
nservar el pelo rubio. Todos 
inmejorable resultado. 
ELTRAN, BAN F R A N C I S C O , 23 
de lo* automóviles ESPAÑA 
u j camiones da aiqDlier 
Saríiclo parmaDenle y & domicilio. 
PARA C O L O C A R M A C I Z O S 
nizaáosiTalIerderépáradoaes 
J A U L A S I N D E P E N D I E N T E S 
FOMOVILES EN .VENTAi 
[(Facilidades en el pago), 
|J,c-lü HP., faetón con alumbrado 
puque, 17.0C0 pesetas. 
|soutoc, 12.16, faatón, alumbrado, 
presentación, 13.500. 
Jjueaas metálicas faetón, 3.900 ptas». 
^pot, 6-8, dos asientos, 5.50Í1 pts. 
p s : * a i u m b r a d . 0 ^ 
iftetat6, L' ^ Mlentoe' 
fó^V^,0 tonelada8, 15.000. 
|PeiS¿?atroIdem' 10-0W Pesetae. 
[ P geot' caatro Wem, IP.ooo ptaf, 
^ n ú % 2 , TeSf , 6-16 
de esta pía-
•wiNOOptaa. en farmacias y 
' d ® l M o l i n o 
l cén d e m u e b l e s 
«« ^ duda9, .consultsB 
m m bol, 5, primero 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
= T r a s a t l á n t i c a . = 
LINEA DE CUBA-MEJICO—Servido mensual, ."«lallendo de Bilbao eí 
17, d» Santander el 19, de Gijón el 2 y de Comfia el 21 para Habana y 
Veramiz. Salidas de Veraoruz ea 16 y de Hab̂ aflia el 20 de cada pies, pa-
ra Coiruña, Gijón y Santander. 
LINEA DE BUENOS AIRES.—Servició ínemnal, eallendo di© Baráe^ 
iona ,1 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 para Santa Cruz de Teneñíe, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiiendo el yiaja de regreso de Bti»-
aoa Aires el día 2 v áe Montevideo el 3, 
LINEA DE NUEVA YOK, CUBA-MEJICO—Servido ínensaal, sa-
liendo de Barceaona el 25, de Valencáa eü 26, d« MáJaga el 28 y de Cá-
die el SO, para Nueva York, Habana y VeTacmz. Regreso de Veraoruz el 
27 y de Habana el 30 de cada mes, con escalas en Nueva York. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA—Servicio mensual, salien-
do de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, ei 13 de Málaga y de Cádiz el 
15' de cada mee, para Laa Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12 para Saba-
nilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canaria*, 
Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE FERNANDO POO.—Serviciio mensual, ftaJlendo Barce-
lona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
Regreso de Femando Póo, haciendo laJ escalas de Canaria'i y rde la 
Península indicadas en el viaje de ida 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica 
tíien© (BStablecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-
York, puertos del Cantábrico a New-York y la línea de Barcelona a F i -
lipinas, cuyas salidas no son fijas y anunciairán oportunanueiit» m ca-
da viaje. 
Estos tápores 'admiten carga, en IBM londldones má» favorables, 
y pasajeros, a" quienes la Compañía da alojamiento muy fcómodo y 
trato esmerado como ha acreditado en su dilatado servicio.—Todos loa 
vapores tienen telegrafía sin hilos.—-También se admite carga y se ez-
pidten pasaje» para todo» loa puertos del mundo, servido» por límejiB r»-
gralarea. 
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Á N I S O S f l l S o l a c í ó n 
B e n e d i c t o 
Nuev3 preparado Icompuestó de | 
bicarbonato de *osa purísimo de 
ftsenclá de anís* Sustituyo con I de gllcero-fosfato de 'cal de CREO 
i •_- -.i M I crónicos, bronquitis y debilidad 
gran ventaja al bicarbonato eE S S 0 T A I J t t ó c u l o « i í catarro! : 
todos B U S usos.—Caja 2,50 pesetaa f genearal.—Precia: 2,50 pesetas, 
DBP03ITOi DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID . 
De ventajen las priLcipales farmacias de España ! 
Bantanden PEREZ DEL MOLINO i 
G u a n t e r í a San francisco g§ 
Te l . 218S-Ssüfaaáei 
P e r f u m e r í a , C a m i s e r í a , O b j e t o s d e c a p r i c h o , 
C a r t e r a s , G é n e r o s d e p u n t o , 
I m p e r m e a b l e s d e l a s m e j o r e s m a r c a s 
p a r a s e ñ o r a ? , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
T a l l e r d e c o m p o s t u r a s 
d e t o d a c l a s e d e p a r a g u a s y s o m b r i l l a s . 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A R B O 
M M i É t i m M ' M m ' J M u M i m m ) 
G R A N D E S V A P O R E S CORREOS H O L A N D E S E i 
i i n l e H C l B H fe l i l 
V « p e p E O A i f f , s a l d r á e l 1 4 d e s n a r a o » 
" L E S f t D A ^ , s a f d r á e l 11 fíe a b r i l . 
" M A A t t O A Ü W , s a l d r á e ) 9 d o m a y a , 
M E D U M , s a l d r á e l 2 9 d e m a y o . 
admitiendo pasajeros de primera clase, segunda económica y tercerS 
clase para Habana y Veracruz. También admiten carga para Habana^ 
Veracruz, Tampico y Nueva Orleans, 
HABANA VERACRUZ TAMPICO 
Ptas. 1.575,C 
incluido 
impuestos 1. a dase Ptas. 1.338,50 Ptas. 1.450 2. a económica.. » Só'J » 925 
3. a clase > 563,90 . 613,50 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el presen-
te año, y su tonelaje es de 16.000 toneladas cada uno. En primera clase 
los camarotes son de una y de dos personas. En segunda económica los 
camarotes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera los camarotes 
son de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander y 
Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral. APARTADO DE 
CORREOS NUMERO 38. . TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «FRAN" 
GARCIA». —SANTANDER. 
S E R V I C I O S E M A N A L D E V A P O R E S 
POR LAS COMPAÑÍAS 
O l d e n b n r g P o f t a g i e s i s c h e D a m p f s c I i l H e d e r e l 
DE HAMBURGO 
D e u t s c h e D a m p M i f f a b r t s G e s e l I s c M " H a n s a " 
C E BREMEN 
Cada semana saldrá de los puertos de Hamburgo, para los puertos 
de Pasajes, Bilbao, Santander, Gijón, Vigo, Cádiz y Sevilla, un vapor, 
admitiendo toda clase de carga de y para Hamburgo. 
También admite toda clase de carga con conocimiento directo para 
los puertos de Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia y otros puertos del 
Báltico. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios: 
y C o m p a ñ í a . L t d a ; 
G/iWQARA, 2—TELEFONO ti—SANTANDER 
P a s t i l l a s d e E u c a l l p t u s 
i l ó s e g u i . C u r a n la t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e l e . S o n a n -
t i s é p t i c a s , I n o f e n s i v a s 
y a g r a d a b l e s . 
F s r m a s í a s y d H o g u e r f s s . 
c n l f o B é l l o s s , p a r a R a l i a i i a i l e r a e m 
Vapor 
Vapor 
de 18.503 toneladas, saldrá hacia el 22 d© , 
5 marzo. Ü U 
de 15.003 toneladas, saldrá hacia el 19 de 
abril. 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MA9 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, -TOREROS, 
PELOtARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS , Y CO* 
MUNIDADES RELIGIOSAS. , ' 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que Interese tt loa 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esW 
Compañía, dirigírsela los consignatarios en Santander, SEÑORES VIAU 
HIJOS, paseo de Pereda, 25. bajo.—Teléfono, número 53. 
i 
Consumido por las Compañías d loa ferrocarriles del Norte de EspI* 
Sa, de Medina del Campo a Zamora y Orense. a Vigo, de Salamanca ti 
ia frontera portuguesa y otras E n presas de ferrocarriles y tranvías d« 
rapor, Marina de Guerra y Arsenalt del Estado, Compañía Trasatlántl-
;a y otras Empresas de Navegación, nacionales y ejttránjeras. Declarad 
lo« similares al Cardiff por el Almirantazgo" portugués. < 
' Carbones de vapor.—Menudos p«ra fraguas, Agiomeradoa^—CpSi gErl 
H O B metalúrgicos y domésticoa,; 
Háganse pedidos a la 
S o c i e d a d H u S i é r a E s p a ñ o l a 
Pelayo, B, Barcelona, o a sus agente en MADRID: don Ramón Topali, 
Alfonso XII, 01.—SANTANDER: señores Hijos de Angel Pérez y Compaq 
ñíá.-GIJON y A V I L E S : agentei de la Sociedad Hullera Española.—yi-
WLNCIA: don Rafnel Toral. 
' liara otros Iníoanes y precios, dirigirse a las bflclnla Xl ÜS 
S o c i e d e a d H u i l r a E s p a f f o l a 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LtJ. 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEAR—CIJA» 
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO : Amói de Escalante. nOm. ¿ Tel. 8-23. FáO^ka, Cersiai l l i IB 
'mí 
E N S E G U N D A P L A N A 
*'VVVVVVVVVVŴ'VV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMÂ  VV\\XVW\M\'\/W\,VVW\/\\\WVV\W^ 
e i H E M H T O G R B F O L 0 ! B L M U E S T R O C R O N I S T A E N C U B f l 
Si a cualquier ciudaclano sajitan-
derini) se le pi'eguntnra que. honra-
danieiite, dijera qué creía, él que era 
lo que representa lg fotografía que 
acoiiipa,ña a estas Hnoas diría sin 
vacilar que no lo sabía. Pero si esa 
pregunta se le hiciese a cualquier 
soldado de los que han ido ; i Marrue 
eos a defender el nonor nacional, 
afirmaría en el acto' que una calle 
de Frajana. o de Ras Medua. El mon-
tículo de la izquierda, los altos pa-
éxigeíitesj que juzgan las cosas sirí 
csllidiarlas previamente con el repo-
so lígeosarió. Porqije, vamos a ver... 
Calles rectas, uniformes, tiradas a 
cor-dél, cóii sus números y todo, Jas 
hay en todas las capitales, aunque 
sean de cuarto orden. Pero debemos 
reconocer que ello no sirve más que 
para despistar a los forasteros. Que 
es lo que ocurre en San Sebastián, 
que la calle de San Marcial es igual 
que la de Fuenterrabia. y la de Ur-
R f l R H P S i e O L O G Í ) 
dé admirar cualquier arrabal de Bu- Indiscut.iWcinente que las investí- borracha mañana en orgías • 1 
gadores dis la psicología, de las mu- cas, olvidándose a sí HÚSXQQ L011^ 
• CIUL'-II iD'i iu ;•• Le non. Tarda, Bunge, Sentado el axioma de nná gardain? ¡A ver, 
villorrio 
e nos presente . a l g ú n T T ¡ ' 7 ^ , ' . ^ ' " • ^ ^ ' T * ™ \ . u u . T • ^ h ¿ ; t ^ & Riíi&t, Ha.ld.win v olios machos, no cioneis son como los nulividn ^ 
Jos que presumen una tai^iqroii en. c w ú n para hacer sus que pudiera darse el caso 5 ^ 
avenida como esta! ¡No hay quien! añameionecí de psicología social, el civilización suprema, que/ ^ "Iii-, 
Monte tan pelado, pilas de piedras alma,, idiosincrasia, o como quera- desifii^rcdado cki Ja diosa K(Ĵ  
minar a las caracterizacio- q'aiera- a lu j a r ion aliegria el i?1 
. . . . nm uei pueblo de Cuba; porque con «I«e ^ Hado iiapilacalile le , | , ^ 
ijes, no hay población que toda s-uridad. si así hubiese sido. No es que yo esperara de 3 1 
os tenga, por mucho que presuma... h.uhb«eri hecho por lo menos una nw>l>cilita píiíis -cual día de dud ^ 
Sólo" nosotros, Jos santanderinos, oxtüpoión di^na de tenerse en cuenta cional o san tifie acióii de tradiri ̂  
-' ü cste .pafe." re-ligiosas, quio ,sc encerrara;? 
de las refu-
tan al dessair 
tan sa 
podemos darnos el gustazo de poseer 
una calle del Pdf en plena ciudad. Díigd todo esto poique hace tiempo mas JuguJire en conyersacio-
la situación linanciera Cfue atra- • i n 




sí que al m t n S ^ 
eapltídistas, ciienotar ai mas pobre ol)servaS 
agru-paciones ^ t a d ^ .en qwe l i u quedado un 
quie/ do la noche a la mafiajtal 
Bancos qu-e cierran sus pUe'n; 
es iexmi poipuJar de laí 
v 
^i•^s e p l®:
c r e is o © Oinmipo' cntcis, 
í<x:apara.dora.3 ide njúitiipleis negocios, 
1 f.n caído d^adis '10 m á s alto de sus— s „ 
f l parecer—torres a.hnenadas, con el V p ^ ? n .su» borros ; su m 
6 'ipépitó horrísono de gran bólido.. El ^ «'Km!nulda .en ^ ^ é o sumo 
i in vado £.3 ha visto de la noche a cil _ poder rmperialista. de una nató 
i m a ñ a n a «in ocupación con mío n^s tuerte y a su Gobierno taa,^ 
ganar siquiera para cubrir sus mán tambaleante, ,sm\ .timón que (lcierl 
mí 
de 
máfi f t    é  i  t ik! 
l i a¿j 
n í u i m , - s V c a s i d W : ^ l obiero falte ? levado por la derrota que haí 
l trabajo, desahuciado de su hogar, hacero ver la costa del rest^J 
m visto a la M c m p e m a m:s pemic- m'CTtto d& su vída, naci0»i'J- I 
cilamaban ¡pan! Los re- rE&ta mra Psl^ogia, este Wo 
tn S ó p & e r el brillo UüV*m*' V ™ / ™ f£! cieM 
de m m h e l fami,Jia,s que ^ ' o n i o , quaén sabe lleve tú m 
eub.'uio con los 
redones, con troneras, de su parte 
superior, los árboles que elevan su; 
escuálidas ramas , al cielo, el mato-
rral , y hasta el jumento que camin;. 
pesadamente cargado, son exclusiva-
mente ;. marroquíes. No hace falta 
mucha imaginación para suponerlo. 
Y a esto tan bello, tan típico, tan es-
pléndidamente natural, • algunos dis-
tinguidos señores puede que lo pon-
gan reparos, considerando' que no 
está bien ni medio bien, en el. centro 
de una ciudad como la nuestra. 
Y e's que hay sujetos la mar de 
bieta lo mismo que la de los Fueros. 
Gañas de fatigar la imaginación de 
las gentes! 
Por otra parte,' se debe considera? 
que quien viene de fuera a visitar-
nos está hecho a ver calles empedra-
das e higiénicas y que, por lo mis-
mo, ha de preferir lo que en nada 
se parece a lo suyo. 
Teniendo esto en razón, .".no ha de 
mostrarse encantado el visitante dé 
Santander al caer en. cuenta de que. 
a la vez que el mar y el acuarium. 
sin apenas moverse de la fonda, pue-
sin. haberla -ti-a-plamado», graek^ «^hicóS bten» de yankilizada "elegan-
a. iniciativa del señor Pereda •!'-.x-. fia. Todos éstos, asiduos concurren-
dormir en insamo hacinamiento en 
portate-s y parquos públicos. Los chi-
nos, esos orientales tan diferentes a 
nosotros en co,~MU,m,brcis, iieiigión, ra-
za y ilen/jua, vagan por las principa-
leis, avenidas en. buisca d-,1 centavo 
con ique saciar haniibre. 
Todas estes ealamidades y otras 
snío- o! pueblo cubano. Es lógico y 
razonable p-rnsar, por lo tanto, que 
cscaisoaráu las ñei&tas públicas y se 
vierán desiertos los coniiorcios. Pues 
nada de eso sucede. 
calle- cwcil Ob¡..-.po, esitrecha ave 
nida, centro de los negocios de h 
n a c i ó n , t'aosíimid de la. ealle Wall, en 
Ww York; rae d e PdicbeJieu y «fau-
bouig» Po.-oieneie. en París , "o callo 
de ,1a Planea y San Francisco, en 
^ante.PifV-r, ,<e Ve invadida por una 
fila ' . n t e r T m n a h l e de lujosos automó-
vil! es, (!:• bellas damas de desconeer-
tarite alba ¡amiento y empirigotados 
una época má« hermosa, nnís 
de fnitos óptimos, que hagan de ü 
« Perla del Caribe» lo .que antaño j 
hasta hace poco fué tesoro codiciaiio 
por los que claman un bL'nesI, 
para vivir. 
i>. c A M i m m 
Habana, 18—11—1922. 
DEL GOBIERNO CIVIL 
R e g r e s ó a p e r e l condedi 
G a b a r d a . 
En él S)rreo del Norte regresí 
1 íj'er de Madrid el gobernador CB} 
lie la provincia, señor conde de Gí 
i larda. 
A pesar de lo intempestivo de la 
i lora, a recibir al conde acudieroii 
! la estación muchas personas 
como Creso, puede darse tp' lñ '1,na (Ie ^ falles m,á,í lacio, que. . , • , . . . cas de oí-ita, cimiaí el gusto de tra.nslorinar, en un san- j . ^ ^ v ^.^^ 
tiainén, una, poldación... 
-iY pensar que un buen día 'cuaj-
•ini 
quier otro lald) meiu rientado rniuestraiji it-ai! exipo 
en materias . artísticas, puede echar j'11' ' ' 
abajo esta loarax'illusa uhra, qnifan-
en constante en-
IPIU las tiendas de lujosos 
tractives. forniando grupos co'raen-
idorps del tópico díe actualidad; 
páti- ^ ^ y PíLcticulares. 
do llltos de lonoladas de tie- te 
mores de cri.si. 
San Ráfaed, flaliani 




oti-os ríos de gentío que. al atar-
rra y elevando, en su lugar, algunos decer. multiplícanse con. la .afluencia 
cómodos edificios!... ^Q obreriJlas y .oficiinsta.s, camiones 
v tranvías, a-utomóvüos y coches, se 
en a veces ¡ntransitaliles. Allí. 
I zoco marroquí, se en en en Irán 
¡Porque los hay que fío cosa,n has- : 
ta malbaratar las' obras de los gran-
des hombres! 
WVVVWVVVVVVWVWWWVVVVWWVVVW VVVVVVVVVVVVVV\AAÂAaVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW Î V'\\VV\AA\aVWV̂ VV\VVVWV̂ WtVXÂ ^WlVVVWt 
P o r b o c a d e o t r o s . 
E l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a ; e l m a e s t r o C o í a -
I R j 
na 
mi 
'Adquiero el scñoi" Sánchez Cl-uerra caidantes extranjera^ y el señor Co- encan 
la" relevancia <le' piresidente del Con- tárelo, con excelente juicio, aconsejo 
svjó íle rninisíro:;. .Vivísimos fueron a M!!:1. Ciiarny qne prescindiese de 
f;.'.j,s ai'hebi- de alzarle hasta la Pie- lo típico de nuestro país, 
sideincia.. Todo lo hizo para llegar a Tan -obsfimv'kinien*.'> rogó la arlis-
la cuilihiv. Protegió al «Ratón pelao», ta. que ol señor Cotarclo hubo de 
fué ,fiu partícii|.i!' político; e.u la hora prometerle, bien contra su voluntad, 
msr'i do1 drosa de la vkla de Maura, por sólo deber de cortesía, que haría 
dejó la huella del abandono en quien para ella una canción como la de-
le había querido tanto que le llevó áeaba. 
a la intimidad de su hogar como a En efecto, el maestro bu se' 
ün hijo, y aquel abandono le ayudó adecuada. Examinó libro.--, r: 
i '•- • rd^an varic 
le - |;rimitiese e;i pai 
ca, poro ol señor Sánchez 
creo d í-;;i imr nt.'' para él que 
bre aparezca como aulor d 
nes o de «cou .̂ilés-». Así, vi* 
verá, qué debe hacerse. La 
tiene jocosidad vincular, h 
dora,- per 








. tía caneii'ni 
r. la mn.sica 
el presidente 
figurar en los 
programas de los teatros de «varié-
tá-*̂ ». Plácida usted. 
Había estado en el Calino la fami-
l ia del señor Sánchez 'Guerra cnan-
oi selle Cha ni y cantó la 
sta, ontbncvs d.erwonocula, 






















-Jiee.br s v ' j c-s' 
en vuestra, ópi 
IÍOV' r - vmm 
dio inié(lifo de 
'•r éxito triunfal; en eíl Par- J-U'AÍ 
¡Ovo toda-s las auídacias y 
frialdades sentimeidale.-: a 
10 arrob'1; idéíl OB.'vuno one 
11 La pre-s-idencia de los Go-
coutra Cierva lanzó, para 
S P U su a.sn i raciones a la 
del partido conservador, 
los roErionaJii&tas a los que, 
de enemigóos políticos, eran ..anda.iu^a del autor. MI le. Charn\ 
Hé adversarios personales. cantó la mac ión en el Gran Gasinr 
esto, lectores, ya lo sabríais. v locnx) éxito extromado. Al cantarla 
fvi e'vaoso la 
la Cámara, pi 
lo snendido. 
107 Gaerra Ib 







iCidsáiS y má s van-
aran, v el maestro 
Jos veníledores ambulantes de dulce 
golosina para los niño? de económi-
co.- .artículos de uso necesario: tien-
das de * vahados surtidos, hijosas 
man-ioiies en •oonstrucción y hoteli-
tos de coqurtona arqniteetinnca. 
Eil domiñigO', fámujas y obreros, be-
llas obciinislas da arlstojCrática vesti-
menta, y jovi mellos estudia ni es, pa-
ív'an entre H suj),ir y bajar de Ir 
Packárd, Cadilbie. Ti isi.ano-Suiza 
Puick-. por eG kilométrico Malecó • 
y eil a.rholado Prado. La risa, incom 
Chente y perenne do quien disfrut 
de un día de asueto, las olímpica 
miradas de quienes, más pudiente; 
(k-ran an sus euerpo.s en cómodoí 
cojines de automóvil," dan a este dk 
en la, Hahána un a^oeeto tal de feli-
cidad y gozo, que al extranjero qus 
a ésta ciudad en tal día. "difícil-
lo 'Podrá hacer creer que 
laiblieo está exhausto, que 
no cobra v que mucha.s fa-
u í-iUiorimido su automóvil 
ir comer diariamente. 
Fsipierauza Ir is en el teatro 
P á r r a f o 
En una ii 




lie aquí 1 
1 ̂ En cuant( 
lev del Goliier 
üo de la Com 
m el punto : 
lo de nuestros 
Ante probl 
el conde de Ib 
j,pii(l;i(la.s desdi 
peñoi' .Maura f 
de los libérale 
ministro de M 




fiî iitn siquiera 
y'por eso mi si 
«ñor Francos 
lacio de tomar 
quierau los ter 
ahora.» 
«No es hor 
neu el Poder i 
fión por escritc 
«La crisis s 
Oídos eu consu 
Toca y Sáncbe; 
de Romanen es 
crible por el se 
M formar Gabi 
, Ha coincida 
íialo del malos 
A la puerta 




^ el Poder, si 
Wogéneo de p.-i 
¡Wo de conc 
i v sin Cieiv; 
he este mis 
¡La simiente 
X;| son esas 
«entemonte al 
discurso llama i. 








lo bÍ70 lan solo para qu-e los 
•tivris adauieran en n&ótadorosi quá » 
(fíie antes tuvieron 
ion. mcAdo flínüpfií) ^n 
'• a relatar un episo- si nu i ora. advertir 
os miiiichos desconoci- autores d 
Ui9CÓ revistas. Y be aquí Rl p^nr Sán-
•en un númoro de «La. F.rteru» gobernador civ 
ba.lló una araciosa canción andalu7a otras personas 
titu'ada '"Gramática. Poética», en la no ar-are^er co 
cual se iuiwaba al donaire con unas nes. ñor na's i 
nocas palabras. d.fduzais que pair 
La terminación era esta : ¡Coter^lo v Mdp. Chárnv nerdieron un A-iJo v m i 
Loenrf. la cura Bl cuya. un éxito incuesitionaiite v no pocas penaban' a w s 
Musció eJ señor Cota re.1 o la Gracia msetteis que hubiera producido «aque- óf-̂ pfí d?i] citado coliso 
lio» de ciVhró F"! (Vrrpñ 
Loctua la cuya el cuya. liante entrada ibo 
ni- POR EL ALMA DEL fEÑOR DATO 
Poco después de llegar se hizo car-: 
%\ - nuevamente üel mando de la m 
V Vicia. 
I las nueve de la noche recibió 
líl.' representantes de la Prensa, 
1V que hizo presente que; antes ,de| 
s : ti' de ¡Madrid había dejado sol 
1 i mesa de trabajo del ministro 
I . Gobernación, señor Piniés, la ^ 
misión de su cargo. 
Como un periodista le recente 
que por varias entidades y persona-
iidades de esta capital se hacían g»-
' i (mes ante el Gobierno y 'ante 
iíajestad el Rey para que comino-
al frente del Gobierno civil, ¡'p-
)i'dió el señor conde de Gabarda; 
¡ ae él agradecía en el alma tan efe* 
i xd i, distinción, añadiendo que 
í ipuiiía su mejor epitafio. 
Dijo que estaba, sin embargo, 
as órdenes del señor ministro. 
Sobre el tiempo que permane 
uín entre nosotros, manifestó-
bernador civil que alcanzaría a m 
ríos días, en los que trataría de ^ 
glar varias cosas pendientes. 
' El conde de Gabarda hará notaf 
sumen de los conflictos societari»5̂  
al posesionarse del mando de la l11̂  
vincia y al abandonar ésta; se O* ^ Romanos1' 
para del estauo actual del Asilo * ^ les obis-, 
Caridad,- del cual es presidente; ^ 
Comité para la hospitalizaeipn J 
y otras -cuestiones de 
portancia. 
Además t r a ta rá de dejar 
e h a n c e l e f t r s r t o s o l e i -
n e s í i i n e r a l e s . 
un. 
v f uietadí 
Rima a.T'T1 • ' •'. i-in 
los. .r roa'ra.mas, ni 
gji|6nes eran los 
la lotra v de la miiwica. 
dos rrue tien^ «1 señor Sánchez Gue- ._ Kstaha sníisfecho ol nvis'co d .̂l re- MADRID- 10.—Coste 
r ra en su cuantioso haber. RirH.-ido de la canelón a.' ofrecerlaal Saisterio del Trabajo i 
Har.-o alsumois años pidió una. he- nú blico. v no míenos satisfecha esta- <](> solemiids íuneralcí 
)Xp. coNtaote fraVicosa. MJle. Charnv, ha. la cantan te. diei-ica.nso1 del íilma de 
'TUie el-mao-tro Cotareilo. gran pian i s- Mas al día stffnienle fué llamado Lo® costea ol minis 
•ta v comnositor. que posee el sentido ol maestro CotariCilo ñor mi ion i m í a do que el señor Pato 
•rp lo. icanjción, le facilitase algunas influencia deci-iva sobre él y le dijo: este ministerio'. 
^An-,--clones de. pniro carácter es- —J..a canción- qiw •anoche nos• d¡«'i El áoftn fT-.'in-o niin 
pnñól. ' %, conocer Mllé- Charnv e? rri.^jna1 lo presidió-•oí señor 
l > s canciones esnañoilísimas son de usted y dcil presidiente del Congre turnio tarpiiién 4 ex minislio 
jfte nmiy difícil adaptación para las so, señor Sánchez Guerra. La le'.- Trabajo, señor Matos. 
naiie v la 
' a.1:C!gró en 
nr» r.v ,J>l'ARÍi 
THiihh'fa., oinnViRor osi 
p̂ueblo1, y éste, euioil 
dnio, concurrió cif ma' 
benefl-
eo ofrecif) 
v Vi ose cMmiáido de un mi- soldados 
•ro^meo feliz y divertido, 
OfiVihróse un baiJe a lueneficio do 
de cien máquinas es- — • • • ^ « ^ « i * ^ • 
dueños en los a.lrode- mente planeado un proyecto u -
coliseo. Un artista pensarlo para mujeres p ú b W 
>'-kx y la más bri- cia(]o por éL 
El gobernador civil recibió 
1 rienle danzó gi'an número de visitas, 
haz. 
mt» .le ja Pe-
u Gobierno del 
un solo índivi-
a ofrecer rtí 
n'é^, snieero. de Jcé bomenaies, olvi-
dando spis. .papados .sin.saho)-.os. 
;.C(kno calificar a-un pueblo pue 
ríe- en su des-rnacia. vitorea a su «ne-
gasta sin casi poder cubrir..sus 
i•¡•"iniiodies ineciosidades y cla-
.ma irnápí 'tarde a m*3» .gobernantes ñor 
ion ii'a ido. y que miejoron su agrá vosa, situación? 
Calderón, asi.s- Yo no irciiedo comprender cómo el 
Id r ' i ano. lleno efe un estoicismo sin-
gular, llora sms desventaras y se etn-
fi ; «pe n n 
. flógros d e 
1 ""^Mlinnu 
'•v- Morada. 
^ ^ ¡ f e r e a i e . 
fe y g^ci 
mi-
3ra-
los por e 
11; 111 col1 
por el eterno 
¡ipíiór Dato, 
ri . i . recordant mi 
i'1, :•! aua creó nw 
las .<l«e 1 
la 00 
significaron la complacencia^ 
que verían que continuase a 
de este Gobierno civil. 
" riodüf 
Y como no tenía otros i ' 
liiii,', ','; Recién 
1 • cemL ••e! 
rl-r í ''honra 
W ^ ' m v ' 
Nías f^ .1'01 
< : ^ y pr 
'Va S a l d a d , 
S ' i d e r^f7 
Canden 
para comunicar a los P6' 
se despidió amablemente 
hasta la noche de hoy-
*VVVVVVVVVVW\'VVVVVVVVVVVV̂  ^ 
Rogamos a cuantos tengW 
drigirse a nosotros que i " * ^ 
el apartado de Correos ^ 
WEBLO GámÁBRQ 
^ 0 ,9 ]A Q 
^ C ' ^ t i r n a 
; • 811 CS;p,]e 
